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3
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION
SAINT.SIEGE
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE
LTBAN
S.E. M. Kesrouan LABAKI
) r.ucnn
S.E. M. Jean POISSON
HAÏîI
S.E. M. Rodrigue RAYMOND
GABON
S.E. M. Emile KASSA MAPSI
CÔTE D'IVOIRE
S.E. M. Siaka COULIBALY
TOGO
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU
)
URUGUAY
S.E. M. FEdETiCO GRÜNWALDT-RAMASSO
PARAGUAY
S.E. M. Tomas R. SALOMONI
SOMALIE
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA
)
26 novembre 1970
27 septembre 1966
7 mu 1969
29 mu 1969
25 juin 1969
26 juin 1969
26 juin 1969
14 septembre 1969
14 janvier 1970
8 juillet 1970
4) pREsEANcE DEs cHEFs DE MtsstoN (suitel
)
REPI.JBLIQI.'E DOMINICAINE
S.E. M. Anselmo PAULINO ALVAREZ
ALGERIE
S.E. M. Messaoud AIT CIIqü{I^r
CHYPRE
S.E. M. Titos PHANOS
JORDANIE
S.E. M. Nijmeddin DAJAM
ISLANDE
S.E. M. Tômas A. TOMASSON
CAMEROUN
S.E. M. Simon NKO'O ETOLJNGOU
MALTE
S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL
NOI.IVELLE-ZELANDE
S.E. M. Ian lachlan Gordon STEWART
SI.JEDE
S.E. M. Erik von SYDOW
HAUTE.VOLTA
S.E. M. Pierre ILBOUDO
l" octobre 1970
l* février l97l
1l mai l97l
21 septembre l97l
2l septembre l97l
13 décembre 1971
24 mars 1972
24 mars 1972
26 mu 1972
18 septembre 1972
)
D
5) pREsEANcE DEs cHEFs DE MtsstoN (suite)
TURQtnE
S.E. M. Tevfik SARACOGLU
TUNISIE
S.E. M. Ismarl KHELIL
r YOUGOSLAVIE) S.E. M. PetaT MILJEVIC
PHILIPPINES
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO
YEMEN
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKAT
MALAWI
S.E. M. Timon S. MANGWAZU
HONDURAS
S.E. M. Mario CARLAS
ARABIE SAOUDITE
) S.E. M. Mohamed CHARARA
INDE
S.E. M. Krishen Behari LALL
TRINIDAD et TOBAGO
S.E. M. James O'Neil LE\ryIS
SENEGAL
S.E. M. Seydina Oumar Sy
)
22 septembre 1972
25 septembre 1972
4 décnmbre 1972
5 février 1973
13 avril 1973
22 mu 1973
29 mu 1973
13 juin 1973
13 juin 1973
13 juin 1973
19 juillet 1973
6) pREsEANcE DEs cHEFs DE MrsstoN (suite)
NORVEGE
S.E. M. Jens Mogens BOyESEN
MADAGASCAR
S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAHINY
r. SWAZILAND) s.E. M. T.M.J. zwAM
PAKISTAN
S.E. M. Qamar-ut ISLAM
IRAN
S.E. M. AMol Ali JAHANSHAHI
SIERRA LEONE
S.E. M. Sheka Hassan KANU
SUISSE
S.E. M. Claude CAILLAT
THAILANDE
) S.E. M. padung PADAMASANKH
SRI LANKA
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE
CONGO
S.E. M. Alfred RAOUL
BRESIL
S.E. M. Amaldo VASCONCELLOS
)
19 octobre 1973
31 octobre 1973
18 decembre 1973
15 janvier 1974
5 mars 1974
7 mu 1974
4 jun 1974
23 jtnllet 1974
23 jurllet 1974
29 jurllet 1974
14 ætohe 1974
7) pRESEANcE DEs cHEFs DE MtsstoN (suitel
REPI.ELIQUE CENTRAFRICATNE
S.E. M. Nestor KOMBOT-NAGUEMON
GRECE
S.E. M. Stephane STATHATOS
\ ISRAEL) S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN
VENEZUELA
S.E. Ignacio SILVA SUCRE
PORTUGAL
S.E. M. Antonio de SIQUEIRA FREIRE
LIBERIA
S.E. M. S. Othello COLEMAN
GAMBIE
S.E. M. Ebou Momar TAAL
NEPAL
) S.E. M. Ishwari Man SHRESTA
MEXIQUE
S.E. M. Ramon GONZALEZ JAMESON
AUSTRALIE
S.E. M. James W.C. CUMES
EGYPTE
S.E. M. Mohamed Kamal Eldin I(HALIL
)
3l octobre 1974
3l octobre 1974
12 novembre 1974
12 novembre 1974
12 novembre 1974
3 décembre 1974
3 décembre 1974
20 janvier 1975
6 mars 1975
13 mars 1975
13 mars 1975
8) pREsEANcE DEs cHEFs DE MtsstoN (suitel
FINLANDE
s.E. M. Âke wrHToL
CANADA
S.E. M. Marcel CADIELX
- 
NICARAGUA
, S.E. M. Atvaro RIZO CASTELLôN
BOLIVIE
S.E. M. Gustavo MEDEIROS eLJEREJAZU
COLOMBIE
S.E. M. German BULA-HOYOS
SYRIE
S.E. M. Farid EL LAHHAM
AFRIQI.JE DU SI..ID
S.E. M. Albertus B.F. BURGER
BENIN
) S.E. M. Virgile-Octave TEVOEDJRE
COSTA RICA
S.E. M. Eduardo ECHEVERRIA-
VILLAFRANCA
GI.IYANE
S.E. M. Harry E. DYETT
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
S.E. M. Deane R. HINTON
)
15 avril 1975
15 juillet 1975
15 juillet 1975
15 juillet 1975
16 septembre 1975
16 septembre 1975
5 novembre 1975
7 novembre 1975
9 decembre 1975
lo mars 1976
lo mars 1976
9) pREsEANcE DEs cHEFs DE MtssloN (suitel
AUTRJCHE
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ
OUGANDA
S.E. M. E.A. ODEKE
TCHAD) S.E. M. Paul ILAMOKo-DJEL
TNDONESIE
S.E. M. Atmono SURYO
BARBADE
S.E. M. Cecil Beaumont WILLIAMS, O.B.E.
GHANA
S.E. M. Kwaku Baprui ASANTE
PEROU
S.E. M. Emilio BARRE'TO BERMEO
JAPON
) S.E. M. Masahiro NIStsORI
NIGERIA
S.E. M. Gabriel Oyaletor IJEWERE
CHINE
S.E. M. Hsiang HUAN
CHILI
S.E. M. Augusto MARAMBIO CABRERA
)
1"' mars 1976
1"' mars 1976
6 avril 19'16
6 avnl 1976
6 avi.l 1976
6 avnl 1976
4 mu 1976
4 mu 1976
le' juin 1976
l"' juin 1976
19 juillet 1976
10
) pREsEANcE DEs cHEFs DE MrssroN (suitel
SOUDAN
S.E. Sayed Mamoun Ibrahim HASSAN
COREE
S.E. M. Kwang Ho AHN
SURINAM
) S.E. M. Robert Adolf FERRIER
ARGENTINE
S.E. M. Carlos MOYANO LLERENA
LIBYE
S.E. M. AIi M. BUHIDMA
MAURITANIE
S.E. M. Ahmedou OULD ABDALLAH
ILE MAURICE
S.E. M. Raymond CHASLE
LESOTHO
S.E. M. Thobo E. NTLHAKANA
) reNzeNm
S.E. M. Daniel Narcis Mtonga MLOKA
GUATEMALA
S.E. M. Arturo FAJARDO MALDONADO
FIDJI
S.E. M. Satya N. NANDAN
JAMAI,QI.JE
S.E. M. Donald B. RAINFORD
)
19 juillet 1976
19 juillet 1976
19 juillet 1976
19 juillet 1976
23 septembre 1976
23 septembre 1976
23 septembre 1976
19 novembre 1976
19 novembre 1976
19 novembre 1976
23 novembre 1976
23 novembre 1976
ll
) 
AFRrouE DU suD
(REPUBLIQI.JE D'AFRJQI.JE DU SUD)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, btes 15/16, Té1.:513.41.01 
- 
513.41.02 
- 
513.41.03
Bd de Waterloo 38
1000 Bruxelles
Hôtel Hilton
; 
ttet. sl3.88.77)
av. des Cerfs 17
1950 ltuaainem
(tét. 731.@.96)
av. des Cactus 17
ll50 Bruxelles
(té1. 771.56.61
av. des Franciscains 27
ll50 Bruxelles
) (têt. 770.22.ss)
av. Baron D'Huart 212
1950 Kraainem
0ér. 73r.53.45)
75008 PARIS
. Cours Albefl Ier 20
I ttel. bur.924.4712-
555.9237
pnv. 256.3225)
S.E. M. Albertus B.F. BURGER
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BURGER
M. P.H. THERON
ministre
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme THERON
M. Henning VISSER.
conseiller (economique)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme VISSER
M. A.J.W. ROODT
premier secretaire
(economique)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ROODT
M. H. STEYNBERG
conseiller agricole
(economique)
(CEE)
Mme STEYNBERG
Dr. Jan George BOYAZOGLU
conseiller agricole
(technique)
(CEE)
Mme BOYAZOGLU
5 novembre 1975
ler mars 1976
2 juin 1975
5 septembre l97l
14 septembre 1973
26 avril 1968
)av. F.D. Roosevelt 97
1050 Bruxelles
(tér.672.18.80)
av. Ulysse 4
ll90 Bruxelles
(ré1. 345.08.r3)
av. Télémaque 19
1190 Bruxelles
(tér. 345.83.36)
av. du Domaine 185
ll90 Bruxelles
(tél. 3,14.15.05)
av. du Vossegat 4l
ll80 Bruxelles
(téI.377.51.35)
av. Edouard Benà 175
1080 Bruxelles
(*) Egalement accredité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
t2
)
, ALGERIE
(REPUBLIQI.JE AIÆERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Molière 209,Té1.: 345.39.94 
- 
345.39.95
S.E. M. Messaoud AIT CHTMLAL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme AIT CHAALAL
M. Mohamed AMou ABDEDDAM
premier conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ABDEDDAIM
M. Abdelkarim BENHASSINE
mnseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BENHASSINE
M. Mohamoued Amokrane
NOURAI
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
Mrne NOURAI
M. Fouad BOUATTOURA
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
Mme BOUATTOURA
M. Àbdelhafid ABBAD
attaché
Mme ABBAD
lq février l97l
6 octobre 1976
6 ætobre 1976
ls janvier l97l
17 septembre 1976
17 septembre 1976
D
)av. F.D. Roosevelt 69
1050 Bruxelles
(tét. @7.u.96)
Rond-Pt de I'Etoile 3
1050 Bruxelles
(té1. @9.71.25)
M. du Souverain 49
(bloc B)
1160 Bruxelles
square Marguerite 15
1040 Bruxelles
(tér.735.11.47)
) u". o" la Fotle
Chanson 2
1050 Bruxelles
av. L,ouise 265
1050 Bruxelles
(*) Egalement accredite en Belgique.
l3
) 
ARABTE sAouDrrE
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE)
r 050 Bruxeres, 
^". 
r:g.'#li !i{'iî"ili.? uos.s7 .2s 
- 
64s.20.44
S.E. M. Mohamed CHARARA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CHARARA
M. Hassan Omar ZUBIER
deuxième secretaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Hassan EL KHATIB
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme EL KHATIB
M. Mahmoud Mohamed S. SONNI
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
M. Ramzy O. EDREES
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
Mme EDREES
M. AMuhrahman NASHMI
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
Mme NASHMI (absente)
13 juin 1973
12 juin 1972
3 juillet 1972
19 mu 1972
29 juin 1972
8 novembre 1973
\ av. F.D. Roosevelt 129) 1050 Bruxelles(tét- 6@.25.02)
'av. des Aubepines
ll80 Bruxelles
(tér. 358.68.87)
bd St.-Michel 7
l04O Bruxelles
(tét.733.27.39)
) u". o" FÉ ll8
ll80 Bruxelles
(tét. 374.28.22)
drève de
Nivelles l0l bis
ll50 Bruxelles
(tér. 770.57.81)
rue de la Servette 93
1202 Genève
(tét. 33.21.97)
t4
)
ARGENTINE
(REPI.JBLIQI.]E ARGENTINE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. des Arts 50 (4e étage), boîte no 2,Té1...513.11.71 
- 513.12.3g
Télex:23079
Section économique :
1(X0 Bruxelles, av. des Arts 50 (9e étaee), boîte no 18, Té1. : 513.35.98
S.E. M. Carlos MOYANO LLERENA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MOYANO LLERENA
M. Hugo LJRTUBEY
ministrc plénipotentiaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme URTUBEY
M. Horacio M. DOVAL
ministre-conseiller
économique et commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DOVAL
M. Edgar FLORES GOMEZ
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme FI.ORES GOMEZ
M. Carlos José TECCO
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme TECCO
Section financière (pour I'Europe)
S.E. M. Jose M. DAGNINO
ambassadeur
conseiller financier
19 juillet 1976
l0 septembre 1970
29 mars 1974
24 juin 1970
30 aoû,t 1972
23 aoit 1976
)av. de hince d'Orange
227,
ll80 Bruxelles
ftél. 374.22.6s)
av. Napoleon, 59
ll80 Bruxelles
(tét. 374.60.37)
av. René Lyr, 12
1180 Bruxelles
(tét. 358.60.72)
ûève de Linkebeek, 59
1640 Rhodes-St-Genèse
(tér.3s8.5r.37)
) av. Hamoir, 2l
ll80 Bruxelles
(tét. 37s.u.67)
av. Emile Demot, 12
1050 Bruxelles
(té1. ug.st.u)
l5
AUSTRALIE
Chancellerie diplomatique :
l(XO Bruxelles, av. des Arts 5l-52, Té1.: 513.41.46
S.E. le Dr. James William
Crawford CLJMES
ambassadeur extraordi naire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M. F.P. DONOVAN
ministre (affaires commerciales)
(CEE, CECA)
Mme IIONOVAN
M. T. HUNT
conseiller (affaires
commerciales)
(CEE, CECA)
Mme HUNT
M. J.V.R HEARDER
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HEARDER
M. B.V. LILBURN
conseiller (afÏaircs agricoles)
(CEE, CECA)
MMe LILBURN
M. R.W. W@LFITT
conseiller (afiairss
commerciales)
(CEE, CECA)
Mme WOOLFITT (absente)
M. R.N. PESCOTT
premier secrétairre
Mme PESCOTT
)
6 fevrier 1975
12 novembre 1973
25 juillet 1975
25 juillet 1975
9 janvier 1975
5 décembre 1973
I av. Geo Bemier, 9
' 1050 Bruxelles
(té1. 649.86.83)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
30 aott lg76
)av. Reine Astrid, 50
1950 Ikaainem
(tét. 720.72.69)
Drève de Linkebeek, 49
1640 Rhode-St-Genese
\ (té1. 358.37.39))
av. de I'Yser, 17
1040 Bruxelles
(téI. 733.37.08)
LONDON S.E. 2I
I, Ferrings,
Dulwich
(té1. 0l-693.3772)
)
t6
AUSTRALIE (suite)
M. V. MATTHEWS
premier secÉtaire
(presse et information)
Mme MATTHEWS
M. P. CONSTABLE
premier secrétaire
(affaires commerciales)
(CEE, CECA)
Mme CONSTABLE
Mlle L.E. MORTON
troisième secretaire
M. M. MONTIFIORE
conseiller (affaires
commerciales-mi néraux)
(CEE, CECA)
Mme MONTIFIORE
M. C.G. FIELD
Conseiller
Mme FIELD
22 îévier 1974
23 juillet 1974
22 avril 1974
17 octobre 1976
ler aott 1976
17
)
AUTRICHE
(REPUBLIQI.JE DAUTRICHE)
Chancellerie diplomatique :
ré,, 64e #ll,l,l;lT:; 1'"H,ffTîî#.3lilu : 21407
av. Napoleon 35-37
ll80 Bruxelles
) 
(tét. 374.76.te)
chemin des Pins, 2l
ll80 Bruxelles
(tér. 358.39.32)
av. Marie-Jeanne, 90
1640 Rhode-St-Genese
(tér. 358.38.81)
) av. oes Primevères, l0
' 16û Rhode-St-Genese
(té1. 358.04.32)
av. des Eperviers, 59
1150 Bruxelles
(tér.771.58.17)
) füfîiffiaan' '|e(tét. 657.23.92)
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SEYFFERTITZ
M. Simon HAUSBERGER
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme TIAUSBERGER
M. RiChArd HOCHÔRTLER
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
MME HOCHÔRTLER
M. Hans LEGTMANN
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme LEGTMANN
M. Anton KERN
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KERN
M. Erich FENKART
conseiller de presse
(CEE, CECA, CEEA)
Mme FENKART
ler mars 1976
1er lmvier 1966
17 octobre 1967
17 février 1969
2 septembre 1968
23 novembre 1965
)av. du Prince Héritier 3l
1200 Bruxelles
(té1. 7y.37.50)
av. des Ortolans 89
ll70 Bruxelles
(tê1. 672.71.08\
)
)
18
AUTRICHE (suitel
M. Franz URLESBERGER
deuxième secrétaire
(cEE, CECÀ, CEEA)
Mme URLESBERGER
Mme Susanne KLECKER
attaché
(aftaires administratives)
(cEE, CECA, CEEA)
M. Ferdinand I{AIN
conseiller financier
(CEE, CECA, CEEA)
3 mu 1972
5 decembre 1963
28 jarvier 1974
)av. Grandchamp 156
1150 Bruxelles
(tét. 771.64.42)
av. W. Churchill 122
ll80 Bruxelles
(tét. 345.49.62)
av. Gén. de Gaulle 26
1050 Bruxelles
(tér.647.3t.68)
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
t9
) BANG,-ADE'H
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH)
r(x0 Bruxeres, 1:'#î{ !{'#i:{i1, ,u.: 734.ee.50
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (x)
(cEE, CECÂ, CEEA)
M. Mohammed MOHSIN
ministre
chef adjoint de la mission
(affaires economiques
et commerciales)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MOHSIN
M. KÀzi Anwarul MASLJD
premier secÉtaire(cEE, CECA, CEEÀ)
Mme MASUD
18 septembre 1973
17 jrljn 1976
20
) BARBADE
Chancelleie diplomatique :
6 Upper Belgrave Street, london SWIXSAZ, Té1.:01-2358686/9
TIIAMES DITTON,
Suney "Iverta"
Burtenshaw Road,
Bovle Farm
) (téi. ol-3e8 0872)
LONDON N.W. IO
58 Donnin4on Road
(tét.014597279)
toNDoN N.W. 8
33 Boundary Road
(tét. 0t-6240226)
IJONDON N.W. 8
33 Boundary Road
(tê1. 0t-6240226)
IJONDON N.W. 9
Kingsbury
67 Conniston Gardens
(tét. 0l-205 1628)
ITONDON S.w. I
6 Wilton Mews(td. 0l-235 39t4)
ITONDON S.lV. 16
I'14 Gleneagle Road
(té1. 0l-769 1512)
S.E. M. Cecil Beaumont WILLIÀMS,
o.B.E.,
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme WILLIAMS
M. V. Cliffon E. MAYNARD
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MAYNARD
M. Ruall C. HARRIS
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS
premier secrétaire (tourisme)
(cEE, CECA, CEEA)
M. Ruall C. HARRIS
M. Ricardo R BROWNE
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme BROWNE
Miss Dorothy A. BISHOP
premier s€crétaire
(cEE, CECA, CEEA)
M. Clyde E. HAMLETI
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
Mme Johanna HAMLETT
)
6 avÂl 1976
15 féwier 1975
2l septembre 1973
2l septembre 1973
2l septembre 1973
2l septembre 1973
2l septembre 1973
(") Egalement acctÉdité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas,
en Grande Brctagne, en Chypre, en Turquie et ea Norvège.
D
)
2t
BARBADE (suitel
M. Branford C. GODDARD
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
Mme Maureen GODDARD
M. Gilbert D. GREAVES
attaché
(CEE, CECÀ, CEEA)
Mme Thelma GREAVES
M. Cârl L. INCE
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme Lois INCE
M. Jefferson McK. EDEY
attaché
(CEE, CECA, CEEÀ)
Mme Grace EDEY
M. Hercules D. LOVELL
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
M. Joel C. PILGRIM
attaché
(CEE, CECÀ, CEEA)
Mme Joan PILGRIM
M. C. Anthony HUSBANDS
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
c/o L,ONDON
swlx 8AZ
6 Upper Belgrave Street
(té1. 0l-235 8686/9)
HARROW
Middlesex
I 549 Kenton Road
, (tér. ol-2040208)
HARROW
Middlesex
104, Dorchester
Way, Kenton
(tér. 0l -204 0208)
ILFORD
Essex
168 Henley Road
(tér. 01478 6320)
LONDON N.W. 6
29 Sheriff Road\ kél.01-3284264\)
WEMBLEY
Middlesex
38 Elmstead ave
(tér. 0l-908 0012)
KENTON
Middlesex
6 Radley Gardens
(té1. 0l-2M 29991\
)
2l septembre 1973
2l septembre 1973
2l septembre 1973
2l septembre 1973
26 novembre 1974
2l septembre 1973
lq avril 1976
22
) BENTN
(REPUBLIQI:IE POPUL-AIRE DU BENIN)
I r 80 Bruxeres, 
^" 
. o:orii;#::r!{,! î' :;2i."' r7 4.s t.s t - 37 4.s t.s2
)
av. Ptolémee, I
ll80 Bruxelles
(tér. 375.04.30)
av. de I'Observatoire I
ll80 Bruxelles
(tét. 374.34.7s)
av. du Chateau
de Walzin I
ll80 Bruxelles
(té1. 344.15.60)
) av. rrV. Churchill 253
ll80 Bruxelles
(têt. y5.M.20)
av. du Vossegat 37
ll80 Bruxelles
(tét. 376.26.16)
S.E. M. Virgile-Octave
TEVOEDJRE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiairc
repÉsentant (*)
(cEE)
Mme TEVOEDJRE
M. Edmond CAKPO-TOZO
premier conseiller
(aflaires politiques)
(CEE)
Mme CAKPO-TOZO
M. Blaise AMEcNAcLO
deuxième conseiller
(affaires économiques et
commerciales)
(CEE)
Mme AMEGNAGLO
M. Georges WHANNOU
premier secrétaire
(affaires administratives et
financières)
(CEE)
Mme WHANNOU
M. Ibrahima SACKO
premier s€srétaire
(affaircs culturelles)
(CEE)
Mme SACKO
7 novembre 1975
2l avi.l 1976
26 avil 1976
2l avnl 1976
2l avril 1976
(*) Egalement accrédité en Belgique, au.Luxembourg, aux Pays-Rqs, auprès du saint-siège et
à Genève auprès des Organisations iirrcrnationales.
D
53@ Bonn
Am Berghang 6
(tér. 23.12.50)
)
BONN.BAD
GODESBERG
Anhalter Strasse 3
(té1. 37.44.03)
BONN.BAD
GODESBERG
Goethestrasse zl4
(tét. 35.39.06)
BONN.BAD
GODESBERG
Karl-Finkelnburg
I Strasse 34
, (tér. 36.53.38)
)
23
) BIRMANIE
(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ULINION DE BIRMANIE)
Chancellerie diplomatique :
53fr) Bonn, Schumannstrasse l12, Té1.:22.00.85/6. Télex: 886160
S.E. U. Chit MOUNG
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*) designé
(cEE)
Mme MOUNG
U Tun KYI
premier secrétaire
(CEE)
chargé d'affaires a.i.
U Tint SO
deuxième secÉtaire
(CEE)
U Win NAING
troisième secrétaire
(CEE)
Mme NAING
(*) Egalement accredité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, en Finlande et aux Pays-
Bas.
28 mai 1973
28 mat 1973
28 mai 1973
)av. Piene Curie 42
1050 Bruxelles
(té1. «8.44.19)
)
)
24
BOLIVIE
(REPUBLIQT]E DE BOLIVIE)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Pierre Curie 42, Té1.: 648.44.19
S.E. M. Gustavo
MEDEIROS QI.JEREJAZU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de MEDEIROS
l5 juillet 1975
ITONDRES N.lV.4
57 Southboume
Crescent
LONDON S.W.
IE 6JH
3 Buckingham Gate
)
)
(*) Egalment accrédité en Belgique, en Rép. Féd. d'Allemagne et en Grande-Bretagne.
25
BOTSWANA
(REPI.ELIQI.]E DE BOTSWANA)
C hance I le ri e d iplomatique :
Iondres SWIW9TJI62, Buckingham Palace Road, Té1.: 730.52116/7/8/g,Tdex 262897
l0zlo Bruxelles, rue de lalrli223 (2e âage), Té1.:735.20.70, Télex: 22849 boteur B
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiairc
chef de la mission (")
(cEE)
M. M.T. MODISAI{YANE
premier secretaire
(CEE)
Mme MODISANTYANE
M. M.L. SELEPENG
premier secrétaire
(CEE)
M. Oteng J.J. TEBAPE
troisième seqétake
(cEE)
5 féwier 1973
25 avril 1973
13 novembre 1974
)rue Gabrielle 109
ll80 Bruxelles
(tê1. 343.62.20)
bld. du Regent 29
1040 Bruxelles
(téI. 512.88.04)
av. de I'Orangerie 15
l4l0 Waterloo
(tét. 354.34.67)
av. du Capricome 14
l4l0 Waterloo
(tê1. 354.32.92)
av. des Nations unies 70
l4l0 Bruxelles
(téI. 354.38.05)
. av. de Tervueren 257
I rrso Bruxelles(tér. 770.03.48)
26
BRESIT
(REPI.JBLIQUE FEDEMTIVE DU BRESIL).
Chancelleie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. louise 350, 6e étage, Té1.: 640.20.40
S.E. M. Amaldo VASCONCELLOS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiafue
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme VASCONCELLTOS
M. Dirceu DI PASCA
ministre pour les affaires
commerciales
(CEE, CECA. CEEA)
M. Luiz Orlando CARONE GELIO
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mlle Maria Celina de
AZEVEDO RODRIGUES
deuxième secretaire
(cEE, CECA, CEEA)
M. Abilio MACHADO CANTUARIA
deuxième secÉtaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MACHADO CANTUARIA
M. Luiz G. DE MORAES
troisième secrétaire
Mme DE MORAES
Mme Calypso Lucilia
AZAMBUJA.NEVES
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
)
14 octobre 1974
3l mai 1963
26 jûn 1973
8 novembre 1973
22 juin 1976
2 septembre 1973
)
20 novembre 1973
)Chaussee de
Vleurgat 202
1050 Bruxells
(té1. 649.71.84)
)
)
27
BRESII (suitel
Mlle Inah da MOTTA SILVEIRA
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
20 novembre 1973
D
)av. Bon Aî 4345
164() Rhode-St-Genàe
(té1. 358.58.67)
Bd Mettewie 46
(Blæ OP)
1080 Bruxelles
(tét. 425.37.03)
av. de Mars 71
1030 Bruxelles
(tér. 735.96.31)
rue de Genève 119
1040 Bruxelles
(téI. 215.66.91)
Bd Mettewie 46
(Bloc OP)
1080 Bruxelles
(té1. 425.37.03)
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.
28
) BURUNDT
(REPI.JBLIQI.JE DU BURUNDT)
r 040 Bruxeres, 
"; \ffi::ff"{:'"Ë:'{;:,' r.33.s7. r 5 - 7 33.ss.s2
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
representant (*)
(CEE)
Mme
M. Canisius SAMBIRA
premier conseiller
chargé d'aflaires a.i.
(CEE)
Mme SAMBIRA
M. Juste RWAMABUGÀ
premier secrétaire
(CEE)
Mme Therèse MLJBAMBA
premier secrétaire
(CEE)
Mme Christine SAMBIRA
attaché
(CEE)
5 janvier 1976
l0 septembre 1973
27 septembre 1976
5 janvier 1976
29
) cAMERouN
(REPI.JBLIQUE IJNIE DU CAMEROI.JN)
Chancelleie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Brugmann l3l-133, Té1. : 345.18.70 
- 
345.18.78 
- 
345.18.79
Télex: 24117
av. René Lyr 24
ll80 Bruxelles
(tér.358.37.13)
)
av. Brugmann 29
1060 Bruxelles
(té1. s37.31.99)
rue des Archives lu[6
ll70 Bruxelles
(rér. 650.44.68)
)
rue de la Fauvette 72
ll80 Bruxelles
(tét. 375.26.32
rue rrVillems 14
l(X0 Bruxelles
. rue Defamz illa
I lo5o Bruxitles7 (tér. 538.87.28)
S.E. M. Simon
NKO'O ETOI.JNGOU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (CEE)
chef de la mission (*)(cEcA, CEEA)
Mme NKO'O ETOLINGOU
M. Jac4ues-Roger BOOH-BOOH
ministre-conseiller
(cEE, CECÀ, CEEA)
Mme B@H-BOOH
M. Balla YAYA GARGA
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme YAYA GARGA
M. Victor NDZONO
premier sesrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme NDZONO
M. Emmanuel MVE ELEMVA
attaché culturel
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MVE ELEMVA
M. Dieudonné TSANGA
ATANGANA
attaché commercial
(cEE, CECA, CEEA)
Mme TSANGA ATANGANA
M. Jules TANGENANG
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
Mme TÂNGENANG
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
27 fiévriet 1975
13 decembre l97l
27 ætobre 1976
4 septembre 1974
13 août 1975
2l janvier 1975
2l octobre 1975
D30.
CANADA
Chancellerie diplomatique :
lü)0 Bruxelles, rue de loxum 6 (5e étage), Té1. : 513.06.00
D
av. des Dames-Blanches
ll50 Bruxelles
(tér.731.55.29)
av. Maréchal Ney 86
1180 Bruxelles
(tér.374.97.19)
av. des Ajoncs 7
1150 Bruxelles
(tér. 770.75.68)
av. Montjoie 253
ll80 Bruxelles
(têt. 34s.70.47)
S.E. M. Marcel CADIEUX
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
MMe CADIEUX
M. P.D. LEE
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme LEE
M. T. D'Arcy MccEE
conseiller
(métaux, minéraux et énergie)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme McGEE
M. William B. WALTON
conseiller
(main-d'ceuvre et
immigration)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme WALTON
M. Armand BOUCHER
attaché (administration)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme BOUCHER
M. Laval LEFEBVRE
conseiller
(agriculture)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEFEBVRE
av. des Grands Prix
ll50 Bruxelles
) (têt.771.4.20)
Route Gouvemementale
- 
1950 Kraainem
) $d.731.72.ss)
15 juillet 1975
2 juillet 1975
4 juillet 1976
15 avril 1974
3l mai 1974
7 juillet 1976
)av. du Bois Soleil 26
1950 Kraainem
(té1. 731.04.50)
3l
CANADA (suitel
M. Michael McDERMOTT
conseiller
(affaires sociales)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme McDERMOTT
M. J. François PERRJER
conseiller
(alïaires scientifi ques)
(cEE, CBCA, CEEA)
Mme PERRIER
M. Douglas S. SHAW
conseiller commercial
(pncduits forestiers)
(CEE, CECA, CEEA)
M. Jacques CASTONGUAY
premier secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CASTONGUAY
M. Georges PAQUET
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme PAQUET
M. Gilbert ROCK
deuxième secretaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme ROCK
Mlle Chantal TREMBLAY
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Christopher MAIONE
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MALONE
l7 aoÛ,t 1976
6 septembre 1976
6 septembre 1976
22 juilet 1975
13 septembre 1976
ler septembre 1976
2 juillet 1974
av. Montjoie, l7l) ààr,iiffïi
)
av. de I'Oree l8
1150 Bruxelles
$é1. u0.32.s4)
Val du Prince 52
1950 Kraainem
(té1.731.25.19)
Av. Baron d'Huart 301
1950 Kraainem
(tét. 73r.21.41)
A. des Traquets 167
l160 Bruxelles
(té1. 660.43.00)
av. Winston Churchill 27
ll80 Bruxelles
(tét. y3.27.99)
av. du Pesage 127
1050 Bruxelles
(té1. u7.94.67))
27 septembre 1976
32
) Répubtique CENTRAFRTCATNE
C hancel leri e di p lo matique :
1030Bruxerres'ir,fl 
E#:$l:lk,,"*îf;î*80-242'28'e6
)
av. de Meise l0l
1020 Bruxelles
(té1. 267.98.%)
rue lÉon Jouret 17
1060 Bruxetles
(tét. 34.94.07)
Parc Jean Monnet @51
1080 Bruxelles
S.E. M. Nestor
KOMBOT-NAGUEMON
ambassadeur extraordi naire
et plénipoæntiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (x)(cEcA, CEEA)
Mme KOMBOT-NAGUEMON
M. Joseph RENECOUZOU (absent)
premier conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme RENECOUZOU (absente)
M. Bemard N'GAMBIKA-BEBE
conseiller économique
(CEE, CECA, CEEA)
Mme N'GAMBIKA-BEBE
Fidèle OUOKO
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme OUOKO
M. Gilbert BOMAYAKO
deuxième secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BOMAYAKO
M. Georges LONGOADE
attaché culturel (presse)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme LONGOADE
) ffi,H.:i§"'(tér. 345.48.71)
av. Chual ll4
1030 Bruxelles
(tÉ,1. 216.42.70)
av. E. Demolder l0
- 
1030 Bruxelles
,
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
16 ætobre 1975
3l octobre 1974
18 décembre 1974
27 jûn 1975
2l octobre 1975
l0 novembre 1975
)Dr€ve Ste Anne 32
1020 Bruxelles
M lambermont 145
1030 Bruxelles
rue Renier Chalon 32
1050 Bruxelles
)
)
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République CENTRAFRICAINE (suitel
M. Jean-Pierre N'GRIPOU
attaché commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme N'GRIPOU
M. Raymond KAMBIRI
attaché de Protocol
Mme I(AMBIRI
M. Michel MABAULT
chancellier
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MABAULT
16 octobre 1975
16 octobre 1975
7 octobre 1974
))
av. de Messidor 310
ll80 Bruxelles
(tét. ÿ.5.57.77)
av. de Tervuercn 2968
ll50 Bruxelles
(tér. 770.98.58)
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
34
CHILI
(REPI.JBUQI.JE DU CHIU)
Chancellerle diplomatique :
1050 Bruxelles, av. louise 251 (tZ, étage), Té1.: 648.52.63
s.E. M. Augusto MARAMBIO
CABRERA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de MARAMBIO
M. Carlos NEGRI CH.
ministre-conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de NEGRI
M. Rodrigo GARCTA-HLJIDOBRO
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de GARCI.A
M. Roberto de ANDRAGA
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ÂNDRAGA
19 juillet 1976
13 mars 1974
3 février 1975
3 décembre 1974
))
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
35
CHINE
(REPI.]BLIQI.JE POPULAIRE DE CHINE)
' 
Chancellerie diPlomatique:
1050 Bruxellæ, M Général Jacques 19, Té1. : 049.67.73 - 648.28.86
S.E. M. HUAN HSIANG
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
Mme HSU Shao-fen
M. Yu Hui-min
premier secrétaire
(CEE)
Mme Liu Chia-feng
M. Li Shu-te
conseiller
(CEE)
Mme (absente)
M. Hsie Chen-liu
deuxième secÉtaire
(CEE)
Mme (absente)
M. Sung Wan-kuo
attaché
(CEE)
Mme (absente)
M. Chen Che-sheng
attaché
(CEE)
Mme (absente)
1er juin 1976
25 septembre 1975
5 novembre 1976
25 septembre 1975
25 septembre 1975
25 septembre 1975
)av. de la Tenderie 34
ll70 Bruxelles
(tér. 673.57.18)
av. louise 505
1050 Bruxelles
(tét. u8.20.491
av. de Broquevile 220
ll50 Bruxelles
(tér.762.11.10)
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
36
) 
.HYPRE
(REPIELIQI.JE DE CHYPRE)
Chancellerie diplomatique :
lû10 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Té1. : 513.64.10 - 513.64.19
S.E. M. Titos PI-IANOS
ambassadeur extraordinake
et plénipotentiaire
délégué permanent (CEE)
chef de la mission (x)
(CECA, CEEA)
Mme PIIANOS
M. Nicos AGATHOCLEOUS
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme AGATIIOCLEOUS
M. Stavros ORPHANOU
secétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ORPIIANOU
11 mai l97l
ll juin l97l
ll juin l97l
)av. Louise 351
1050 Bruxelles
(tér. 647.89.58)
M Brand lVitlock 8
ll50 Bruxelles
(tét. 734.39.93)
rue Marianne 6l
ll80 Bruxelles
(tér. 343.61.33)
Ifusteellaan 20
3090 lGmpenhout
(tét. 016/65.6s.44)
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
37
)
COLOMBIE
(REPI.JBLIQUE DE COIJOMBIE)
1050 Bruxeres, *" u^'ff;";{:(i!':tr:;:Fr;.: @e.56.7e - 64s.72.33
S.E. M. German BULA-HOYOS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de BULA
M. David BARSOSA MUTIS
ministre conseiller
(CEE, CECA. CEEA)
M. Alfonso VENEGAS-LEYVA
conseiller (ambassade)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de VENEGAS
M. Femando ILERAS DE LA
FI.JENÏE
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme LLERAS DE LA FTJENTE
16 septembre 1975
14 aott 1975
6 mars 1975
2 septembre 1970
aY. de Fæstraets 7
Clos du Cerf
ll80 Bruxelles
) (té1. 374.1e.58)
av. des Criquets 15
ll70 Bruxelles
(té1. 660.07.07)
M Ed. Machtens 156
1080 Bruxelles
(tér. 521.49.83)
)
- av. du Congo 2
1050 Bruxelles
(tét. 647.34.22)
av. Louise 399
1050 Bruxelles
(té1. 347.01.75)
(*) Egalement accrédité en Belgique,.au Luxembourg, aux pays-Bas, en Norvège, en Suède, auDanemark, en Finlande et en Suisse.
38
)
CONGO
(REPI.ELIQI.JE POPULAIRE DU CONGO)
1050 Bruxeiles, 
^". 
o?:ffiir'i:l: itt!1'â;38.56, rérex : 23.61 7
S.E. M. Alfrpd RAOUL
ambassadeur extraordinahe
et plénipotentiaire
représentant (*)
(CEE)
Mme RAOUL
M. René MATHEY
conseiller politique
(CEE)
Mme Marie-Hélène MATHEY
conseiller économique
(CEE)
M. Emmanuel Désiré AYESSA
premier secétaire
(CEE)
Mme AYESSA
M. Jean-Blaise SOUKAMY
deuxième secrétaire
(CEE)
Mme SOUI(AMY
M. Daniel NDONCTO
attaché
(cEE)
29 ju,llet 1974
2 juin 1975
2 juin 1975
7 ntai l97l
20 juin 1975
ls juillet 1975
39
) coREE
(REPUBLIQI.]E DE COREE)
1050 Bruxeues, av. rouise 
"t?!{{'t!"iu:r',i;!:ffià.rr.* - &8.17.s1 - 648.40.s7
)
av. des Genêts I
1640 Rhode-St-Genese
(tét. 358.34.27)
av. Minerve 29
ll90 Bruxelles
(téI.345.13.95
av. Paul Hymans ll4
12@ Bruxelles
(té1. 771.88.98)
chee d'Alsemberg l03l D
1180 Bruxelles
(tét. 376.41.t4)
av. du Martin-Pêcheur 2l
I170 Bruxelles
(tér. 673.55.57
av. Paul Hymans ll2
12@ Bruxelles
) rter. 762.n.03)
S.E. M. Kwang Ho AHN
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme AHN
M. Chong Sang PARK
conseiller
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme PARK
M. Shin Joe I(ANG
conseiller (cooÉration economique)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KANG
M. Du Bo CHLJN
attaché linancier
(cEE, CECA, CEEA)
Mme CHUN
M. Seung Hwan LEE
attaché commercial
(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEE
M. Soon Kyu CHUN
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme CHUN
M. Tae Hyung MIN
deuxième secrétaire (coopération
économique)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MIN
19 juillet 1976
29 novembre 1974
5 tévrier 1974
3 mai 1975
25 mu 1976
22 mus 1976
)
4 juin 1975
)av. du Mutsaert 73 A
1020 Bruxelles
(té1.267.37.78
Val des Seigneurs 142
ll50 Bruxelles
I rtel. 731.8s.03
,
av. de I'Arbre Ballon
20-22 (Apt. K-12)
1090 Bruxelles
(tét. 479.72.98)
bd Edmond Machtens 75
1080 Bruxelles
(tét. 524.12.73
av. de I'Exposition 452
1090 Bruxelles
(té1.479.07.02
)
av. Ciéron 25
l1z0 Bruxelles
(tét. 720.79.67)
rue de la Pêcherie 145
1180 Bruxelles
(ré1.
)
40
COREE (suitel
M. Kee In KIM
attaché financier adjoint
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KIM
M. Kwang Hee KIM
attaché agricole
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KIM
M. Jae Uk Ctl.AE
attaché commercial adjoint
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CHAE
M. Kyung Sik RHEE
attaché culturel et de presse
(cEE, CECA, CEEA)
Mme RHEE
M. Dong Shil LEE
attaché
(CEE, CECA, CEEÀ)
Mme LEE
M. Key Ho GENE
troisième seüétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme GENE
M. Young Jo JLJNG
troisième secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme JUNG
9 juillet 1974
20 d@mbre 1974
15 novembre 1975
29 mu 1973
16 mu 1973
23 aoû 1975
26 mars 1976
))
ITONDON S.W.l
55 Eaton Place
(tét. 0t-235.6769)
rue Stanley 37
ll80 Bruxelles
(rér. 343.03.86)
via Cortina d'Ampezzo 9l
Rome
(tet. 32.42.50)
rue Stanley 37
ll80 Bruxelles
(tér. 343.03.86)
Syrjeslaan 16
1980 Terrnrren
(tét. 767.36.44)
)
)
(*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne.
4l
COSTA RICA
(REPr.ELrQr.JE DE COSTA RrCA)
Chancellerie diplomatique :
l0ü) Bruxelles, place des Banicades 14, Té1.: 218.24.48
S.E. M. Eduardo
ECHEVERRIA.VILLAFRANCA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de ECHEVERRLA
M. Edgar UGALDE ALVAREZ
ministre-conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
M. Iamberto MICANGELI
ministre-conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MICANGELI
Mme UGALDE ALVAREZ
conseiller juridique
(cEE, CECA, CEEA)
Mme Lilliana GUARDIAN
de HARTMAN
secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
9 décembre 1975
20 août 1973
14 octobre 1976
20 août 1973
23 septembre 1974
av. F.D. Roosevelt 234
1050 Bruxelles
J rrer. 672.66.8t)
)
av. des Grenadiers 74
1050 Bruxelles
(téI. 673.70.75)
av. W. Churchill 254
Résidence
«La Lisière»
ll80 Bruxelles
(tér. 345.22.03)
av. de Neptune 82
ll90 Bruxelles
(tér. 345.17.53)
av. W. Churchill 59
ll80 Bruxellæ
(té1. 34537.8t)
(*) Egalement accrtrité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
23 §sotge ln4
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) corE D'rvorRE
(REPI.JBLIQUE DE CÔTE DIVOIRE)
C h a nce lle ri e dip lo matique :
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 234,
Tê1.: 672.23.54 - 672123.55 - 672.23.56 - 672.23.57
Section commerciale: 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Té1. : 538.95.04/05
S.E. M. Siaka COLILIBALY
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme COULIBALY
M. ANET Nanan Koliabo N'ZI
premier conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
MMe ANET NZI
M. Jean Coulibaly OBEO
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme OBEO
M. Yénassigué D. COTJLIBALY
conseiller commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme COULIBALY
M. Michel ÀSSAMOUA
conseiller(affai$ douanières)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ÀSAMOUA
26 juin 1969
l8 septembre 1974
8 janvier 1973
19 juin 1974
av. du Derby 28
1050 Bruxelles
GéI. 673.86.15)
av. du Mont
Kemmel 24
r 1060 Bruxelles
(té1. 537.93.48)
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COTE D'!VO!RE (suitel
M. Roger AHURE
chancelier
troisième secÉtaire
(cEE, CECA, CEEA)
M. Blaise ALLOH MOBIO
attaché financier
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MOBIO
12 d@rlaûe 1972
27 d@rrtire 1973
CH-IO7O SAVIGNY
Ranchos Jque
(rér, 275,38.52)
GENEVE
chernin de la
Iviontagne 116
rue losse Impens 79-81
1030 Bruxelles
(tê1. 215.36.M',)
(*) Egalement accrédité en Espagne.
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Bépublique DOMINICAINE
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxellcs, rue Blqnche l§. T6l. t 512.M.14 - 512.41.42
S.E. M. Anselmo
PAUUNO ALVARBZ
ambæpadzur extraordinairp
çr pléniPotenti4h§
chef de ls mi§slpn (')
(CEE)
Mme PAULINO ALVAREZ
Dr. Fabio HERREM-ROA
mlnistrç-coneelller
(CEE)
Mme HERRERA,ROA
Mme L. HENDRICKX
chaneelier
(CEE)
ler octobre 1970
17 décembre 1965
ler jarvier l97l
av. F.D. Roosevelt 13) ,',:i:,TtriTî
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EGYPTE
(REPUBLIQT]E ARABE DEGYPTE)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Victoria 2,Té1.: &8.96.9g 
- 
64g.lg.0l
Section commerciale :
1050 Bruxelles, av. Victoria 2,Tê1.: æi.32.27
S.E. M. Mohamed Ifumal
Etdin KITALIL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (x)(cEE, CECA, CEEA)
Mme I(HALIL
M. Ahmed EL-MESSIRI
conseiller (aftair€s consulaires)(cEE, CECA, CEEA)
Mme EL-MESSIRI
M. Mohieddine BASSIOUNI
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme BASSIOUNI
M. Salah ZAKI
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ZAKI
M. Fayez BICTACHE
deuxième s€crétaire
(cEE, CECA, CEEA)
MMe BICTACHE
M. Mabmoud MOBARAK
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MOBARAK
13 mars 1975
24 mars 1976
24 mars 1976
26 novembre 1974
4 aoû 1972
M Général Jacques 28
1050 Bruxelles
(tét. il8.72.41)
M de la Cambre 3
1050 Bruxelles
(tét. 649.10.37)
) * *n, Jacques 34
1050 Bruxelles
(tér. 640.19.89)
av. Molière 278
1060 Bruxelles
(tét. y5.92.4t)
- 
M Louis Schmidr 3lI tOæ Bruxettes7 (ær. zgg.ss.st)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxemboùg.
24 mars 1976
)M Général Jacqus 28
1050 Bruxellæ
(tét. @.27.86)
av. de I'Universite 5
1050 Bruxelles
av. Annand
Huysmaru 193
1050 Bruxeltes
av. Molière 120ll$ Bruxellæ
(rér. 34s.34.44)
av. W. Churchill 2116
) à:rJ#,:Ti
) av. Brillat Savarin 24
- t050 Bruxelles
46
EGYPTE lsuitol
Mme Farida ABOU-ELFETOUH
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Mahmoud ABDELGAWAD
aüâche dministratif
(cEE, CECÀ CEEA)
Mme ABDEL-GAIVAD
M. Asad AIy MOHAMED
attæhé administratif
(CEE, CECA, CEEA)
Seaion commerciale
Dr. Adel M.A. EL{OWHARI
ministre-conseiller
commercial
M. Ahmed Chelik MUSTAFA
prernier s€crétaire (affaires
comrærcials)
Mme MUSTAFA
M. Aly Omar EL SAYED
attaché administmtif
Mræ EL SAYED
24 mara 1976
26 juin 1976
24 man 1976
22 ætoûe 1975
9 aoiut 1974
15 août 1976
)2 square du Vieux
Tilleul app. 3 A
1050 Bruxelles
(tér. 6@.25.13)
Place de la Petite
Suisse 18
1050 Bruxelles
(té1. 649.57.83)
bd Général Jacques 28
1050 Bruxelles
(té1. «9.02.70)
)
)
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EGYPTE lsuite)
Section des qffaires Arabes
av. Franklin Roosevelt 106, Té1.: 648.51.76
M. Ahmed Fawzy HASSAN
ministre plénipotentiaire
Mme HASSAN
M. Ahmed KAMAL ELDIN
deuxième secrétaire
Mme KAMAL ELDIN
M. Mansour Y. EL-GAMMAL
attaché
Mme EL-GAMMAL
24 mars 1976
3l juillet 1976
24 mars 1976
bd Brand lVhitlock 155
5È étage
l2fil Bruxetles
(rË1. 733,4?,68)
Van Hovestraat 27
2lüo Eeume Zutu
Ahtrvüpeü
(têt. 03t-22.14.37\
)
48
EL §AtVADOH
(REPUBLIQUE DIEL SALVADOR)
ehancellerle dlplomattque :
l0+0 Bruflellae, M Salnt-Michel 3, Té1.:
s.E. M.
dmbassadeür eritruordinalrÊ
et plénlpotcntiaiE,
chef de h miseion
(EEE)
Mrne
Mlle Rosa Rafaela de LEON 
_
PENATE
mlnlstre.conseiller
chef âdjoifrt de la mission
dhargé d'affaltes a.i.
(cEti)
M. Jatme MELET{DEZ
CALDERON
prêmler særêtâtiE
(CEE)
Mme MELENDEZ CALDERON
14 mal 1916
23 janvier 1974
)av. du Général de
longueville 14
ll50 Bruxelles
(tér. 770.48.35)
rue Blanche 35
1050 Bruxelles
rue Piene Curie 15
1050 Bruxelles
(tér. 640.10.91)
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EOUATEUR
(REPUBLIQI.JE DE UEQUATEUR)
Chancellerie diplomàtique :
1050 Bruxelles, rue Blanche 35, Té1. : 537.91.93
s.E. M.
ambassadeur extraordi naire
et plénipotentiaire
chef de la mission (")
(CEE, CECA, CEEA)
Mme
M. Jorge CHIRIBOGA-FOLJNES
ministre
chargé d'aflaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)
M. Gregorio ORMAZA
ministre conseiller
affaires commercialæ
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ORMAZA
Mlle Yolanda MONTUFAR
UGALDE
chancelier
(cEE, CECA, CEEA)
M. Alfonso LOPEZ Araujo
deuxième secrétaire
12 rrlmns 1976
l0 septembre 1976
27 aoûl 1973
12 avril 1976
)
50
) E''AGNE
r*o Bruxeres , ^:Yi!'tr i{.!;i"ili.i'tr3.88.50 (4 riene§)
)
av. des Klauwaerts 38
1050 Bruxelles
(tê1.647.65.63)
av. de la Faisanderie 17
I150 Bruxelles
(tét. 770.77.85)
av. de Messidor 186
ll80 Bruxelles
(tér. 345.96.51)
S.E. M. Raimundo BASSOI.S
Y JACAS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (désigné)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BASSOI§
M. Antonio J. FOURNIER-
BERMEJO
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme FOURNIER-BERMEJO
M. Pablo de BENAVIDES SALAS
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BENAVIDES SALAS
M. Pablo M. SANCHEZ-TERAN
HERNANDEZ
premier secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Român ORTIZ GUTIERREZ
conseiller financier
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ORTIZ GUTIERREZ
M. Jose Manuel
RODRIGUEZ MOLINA
conseiller agricole
(CEE, CECA, CEEA)
Mme RODRIGUEZ MOLINA
4 mars 1974
ll décembre 1975
17 septembre 1974
l0 septembre 1973
) ii,r";['fi',J'(té1. 375.17.26\
sq. Marie-Louise 35
1040 Bruxelles
(tér. 217.95.31)
av. Marie-Jeanne 56
) .,.!fl,H3iil'*""* 14 septembre 1970
) îü;fîIJ.î,i'""
(tér. 538.8s.56)
rue du Château
d'eau ll7
ll80 Bruxelles
(tét. 374.41.41
route gouvememen-
tale 150
1950 Iftaainem
(téI.731.41.61)
av. G. Abelæs 15
ll50 Bruxelles
(té1. 762.03.74)
)
)
5l
ESPAGNE (suite)
M. Femando GIEIERREZ
SANCHEZ
conseiller
(presse et information)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme GUTIERREZ SANCHEZ
M. Carlos MUNOZ BETEMPS
cgnseiller (questions
douanièræ)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MUNOZ BETEMPS
M. Angel SALLENT HERRANZ
attaché industriel
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SALLENT HERRANZ
M. Pedro SOLBES MIRA
attaché commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SOLBES MIRA
M. Jose Antonio de MESA BASAN
attaché (affaires sociales)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de MESA
2 janvier 1975
15 novembre 1971
l0 avril 1972
6 novembre 1973
I septembre 1976
av. du Vert Chas-
seur 6,4
Chôteau de Beauvoir
ll80 Bruxelles
) n , 374.0t.ee)
bd Lambermont 436
1030 Bruxelles
ftét. 2t5.77.25\
Beukenstraat 192
164l Alsemberg
(té1. 358.36.90)
av. de Fré 275
ll80 Bruxelles
(tê1. 374.49.74)
I av. Roser Vanden-7 ariesscËe 8t
ll50 Bruxellæ
(tét. 771.48.72')
av. des Ramiers 7
1950 lGaainem
(tér. 731.61.85)
Hyelaan l7\ 19ü) Overiise) «a. 6st.x;.2s)
52
ETATS UNIS D'AMERIOUE
Chancellerie diplomatique :
1000 Bruxelles, bd du Régent 40, Bonte no 3, Té1. : 513.44.50
S.E. M. Deane R. HINTON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de Ia mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HINTON
M. Robert J. MORRIS
ministre
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MORRIS
M. Emest B. JOHNSTON, Jr.
conseiller
(affaires économiques)
(CEE)
Mme JOHNSTON
M. Charles K. JOHNSON
conseiller (aflaires politiques)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme JOHNSON
M. Arthur S. HOFFMAN
conseiller
(service d'information)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HOFFMAN
M. Robert A. PURPLE
conseiller, senior
ERDA Representative
(CEEA)
Mme PURPLE
M. John E. MONTEL
attaché
(affaire.s agricoles)
(CEE)
Mme MONTEL
ttr mars 1976
2l juillet 1975
9 août 1972
18 avril 1975
3l juillet 1973
26 juillet 1976
28 juin 1974
av. des Mouettes 13) ,t',:,?T#)i
av. Breughel 2
1970 Wezembeek-
Oppem
(tér.731.82.11)
ch. de Malinæ 287
1950 lkaainem
(té1. 731.44.47)
Schuitenlaan zl4
l98l Vossem
(té1. 767.96.41)
av. Is. Geyskens 106
1160 Bruxelles
(rét. 672.48.46)
av. lauise zl83
1050 Bruxelles
(té1. 647.%.57)
53
ETATS UNIS D'AMERIOUE (suitel
R. Roger ZAVADOSKI
attaché
(affaires scientifiques)
(CEEA)
Mme ZAVADOSKI
M. Thomas B. O'CONNELL
attaché
(aflaires agricoles)
(CEE)
Mme O'CONNEL
M. Donald PHILLPS
attaché
(affaires agricoles)
(CEE)
Mme PHILLIPS
M. Robert A. SENSER
premier secrétaire, attaché
(aflaires du travail)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SENSER
M. Stuart HALPINE
premier secrétaire
(service d' information)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HALPINE
M. William ZAVIS
premier secrétaire
(service d'information)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme ZAVIS
M. Alan LOGAN
premier secretaire
(alfaires politiques)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme LOGAN
28 juillet 1974
3 février 1972
4 noyembre 1975
3l juillet 1973
2l juillet 1975
8 août 1976
)
9 septernbre 1976
av. de Satume 2l
ll80 Bruxelles
(tét. 374.95.42)
av. Circulaire ll8
I180 Bruxelles
(tér. 375.36.43)
av. des Eglantines 85
ll50 Bruxelles
(tét.770.19.81)
av. Houzeau 18
ll80 Bruxelles
(té1. 374.W.32)
Grand'Place 3
l@0 Bruxelles
(tér. 512.25.78)
Drève Pittorcsque 5
ll80 Bruxelles
(téI. 358.43.05)
rue Forestière 2l
1050 Bruxelles
(téI.640.37.17)
54
ETATS UNIS D'AMERIOUE (suite)
M. W. Robert WARNE
premier secrétaire
(aftahes développement)
(CEE)
Mme WARNE
M. John T. McCARTHY
premier secrétaire
(affaires economiques)
(CEE)
Mme McCARTHY
M. G. Paul BALABANIS
premier secrétaires
(afïaires financières)
(CEE)
Mme BALABANIS
M. Harmon E. KIRBY
premier secrétaire
(aflaires politiques)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KIRBY
Mlle Rosine PLANK
attaché
(affaires agricoles)
(CEE)
M. Peter R. REAMS
deuxième secrétaire
(affaires politiques)
(CEE, CECA, CEEA)
M. Paul T. MURPHY
deuxième secrétaire
(affaires economiques)
(cEE)
Mme MURPHY
13 juillet 1974
I juin 1976
16 juillet 1976
5 août 1976
28 juillet 1974
22 mu 1976
)
26 juillet 1976
§q. Marguerite 15
1040 Bruxelles
(té1. 734.t5.49)
rue Ortelius 32
1040 Bruxelles
îét. 2t8.21.42)
)
)
)
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ETATS UNIS D'AMERIOUE (suitel
M. Clifford G. BOND
deuxième secrétaire
(CEE)
Mlle Anne O. CARY
troisième secrétaire
(CEE)
6 décembre 1974
2 aolût 1976
56
ETHIOPIE
Chancellerie diplomatique :
adresse provisoire: Ministère des Affaires étrangères P.O. BOX 393 Addis Abeba,
Té1. : 44.73.45, adr. telégr. AFGERES
M.
representant plénipotentiaire
du gouvemement militaire
provisoire
(CEE)
LONDON W.8
4l Campden Hill
Court
Campden Hill Road
(té1.01-937.6538)
LONDON W.8
21 York House
York House Place
(tér.01-937.5935)
LONDON W.I
7 Manchester Square
(téI. 01-935.2604)
) l,oT,H)f,J*'o.*,
(tét.0r493.6516)
av. de I'Optimisme 93
Boîte no I (l2e étage)
ll,l0 Bruxelles
(té1.242.18.18)
)
(I) Egalement accrédité en Belgique.
57
) FrDJr
r(x0 Bruxenes, av. de ,fl::{i;'a*r::ii'1:ir,.: 736.$.50 
- 
736.e0.5r
s.E. M. Sarya N. NANDAN
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M. J.D. GIBSON
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme GIBSON
M. Poseci W. BUNE
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
M. I. GAVIDI
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme GAVIDI
M. M. SAHADEO
deuxième secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SAHADEO
M. Kishore LAL
deuxième secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme LAL
23 novembre 1975
ler septembre 1974
7 juillet 1976
2 septembre 1974
30 decembre 1974
2l juillet 1975
)av. des Sorbiers 2
1640 Rhode-St-Genèse
(tér. 358.43.46 -
3s8.29.99)
av. Jules César 16
1150 Bruxelles
(té1.771.78.84)
av. des Alouettes 15
1640 Rhode-St-Genèse
(tel. 358.68.60)
av. rü. Churchill 254
ll80 Bruxelles
(tê1. 343.78.47)
av. Bel Air 69 BP 20
1180 Bruxelles
(téI. 347.06.51)
av. de Tervuren 152
I150 Bruxelles
(tét. 770.07.75)
av. Blücher 237
ll80 Bruxelles
(tér. 358.63.93)
5t
FINI.ANDE
(REPUBLIQUE DE FINLANDE)
Chancelleie diplomatique :
1050 Bruxelles, place Stéphanie 20, Té1. : 512.98.93, Télex: 23099
s.E. M. Âte wrttoL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (x)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme WIHTOL
M. Antti HYNNINEN
conseiller
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
M. Johannes BÂCKSTRÔM
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
ume nÂc«stnÔvt
M. VeIi SUNDBÂCK
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SUNDBÂCK
M. Pekka HUHTANIEMI
deuxième secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme HUHTANIEMI
M. Jouni LIUA
artaché (presse)
(cEE, CECA, CEEA)
M. Pekka KAUPPINEN
conseiller
(affaires douanières)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme I(AUPPINEN
15 avril 1975
It septembre 1976
Itr juillet 1975
ler avril 1973
I septembre 1976
ler août 1974
(*) Egalement accÉdité en Belgique et au Luxembourg.
ler juillet 1974
av. Jupiter 25
1190 Bruxelles
59
FINLANDE (suitel
M. Jorma KOVALAINEN
attaché
(afÏaires industrielles et
scientifiques)
(CEE, CECA, CEEA)
lu septembre 1976
60
GABON
(RETBLIQL,E CAEONAISE)
Chancellerie diplomatique :
Il80 Bruxelles, av. IVinston Churchill ll2,Té1.: 343.@.51 à 55
av. C. Vaneuken 17-19
1070 Bnrxefles
ffét. 524.0s.92)
rue Meyerbeer 7l
II80 Bruxelles
(tér. 343.03.75)
av. Paul Hymans 17
12@ Bruxelles
(tét. 762.43.29)
Dieweg 36 C
1180 Bruxelles
(tét. 374.65.17')
av. des Sept
Bonniers 103
1190 Bruxelles
(tê1. 343.17.22)
Queen Park
av. de la Charmille 12
\ l2[0 Bruxelles) (tér. 343.45.7e)
S.E. M. Ie ministre dEtat,
Emik KASSA MAPSI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotefltiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme I(ASSA MAPSI
M. Denis DANGUE
premier coflseiller
(CEE, CECA, CEEA)
M. Theophile MOUS$UNDA
deuxième conseiller
(affaires administratives
consulaires et protocolaires)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MOUSSOLJNDA
M. François ONDO BEKALE
deuxième conseiller
(aIÏaires financières)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ONDO BEKALE
M. Jan-Marie MOULAKOU
deuxième conseiller
(affaires culturelles)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MOULAKOU
M. Claude ROGER
deuxième conseiller
(aflaires economiques
et commerciales)(cEE, CECA, CEEA)
Mme ROGER
17 septembre 1969
16 février 1970
23 æto&e 1972
l0 octobre 1973
24 ætobre 1973
(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
l0 janvier 1975
rue Général
MacArthur 39
ll80 Bruxelles
(tér. 343.18.62)
)
)
6l
GABON (suite)
M. René BOISSIN
attaché (presse et
information)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme BOISSIN
8 août 1965
av. Pudael 15
ll50 Bruxelles
) 
,* 762.44.8t)
$uare de Biardtz 5
1050 Bruxelles
(tê1. 647.84.71)
Square de Bianitz 5
1050 Bruxelles
(té1. 647.84.71)
av. de Tervueren 266C
1150 Bruxelles
(tê1. 762.42.09)
av. de Broqueville 274
1150 Bruxelles
(téI.771.18.86)
(*) Egalement accÉdité en Belgique et au Luxemburg.
62
GAMB]E
(REPUBLIQUE DE GAMBIE)
Chancellerie diphmatique :
l0u[0 Bruxelles, rue Joseph II 5-7, Té1. : 513.37.08 - 513.26.70
Télex GAMEX 24340
S.E. M. Ebou Momar TdÀL
ambassadeur ex$raordinake
et pléniptentiâire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme TAAL
M. A.K. N'JIE
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme N'JIE
M. Ebraima A.B. MANNEH
prernier secrétahe
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MANNEH
M. Omar Y. N'JIE
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme N'JIE
M. Momodou AMoulie SISAY
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SISAY
3 décembre 1974
26 janvier 1975
9 septembre 1974
30 decembre 1974
1er juillet 1974
63
GHANA
(REPUBLIQUE DU GHANA)
Cha ncel lerie dip lo matiq ue :
1050 Bruxelles. rue Gachard 44,Té1.: @8.22.60 
- 
@9.01.63 
- 649.01.64
av. Astrid 73
Rhode-St-Genese
1640 Bruxelles
(téI. 358.s7.28)
av. de Satume 6
ll80 Bruxelles
(té1. 374.02.64)
av. des Martins
Pêcheurs 9
1640 Rhode-St-Genèse
(té1.358.61.14)
) ilrti,'i"offro:,1""
(té1.358.21.95)
Drève du Triage
de la Bruyère
1420 Brain I'Alleud
(tér.358.13.70)
S.E. M. K.B. ASANTE
ambassadeur extraordi naire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ASANTE
M. E. SAM
ministre-conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SAM
Dr. E.E. MENSAH
conseiller commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MENSAH
M. J.H. VULOR
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme VULOR (absente)
M. Johnson OSEI-HWEDIEH
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme OSEI-HWEDIEH
M. Mensah Chawe DODOO
conseiller juridique
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DODOO
r rue J.G. Martin 13
I rrso Bruxelles
ftél.'171.40.96)
(x) Egalement accredité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
25 mars 1975
6 avril 1976
6 juillet 1975
l0 decembre 1973
14 juillet 1975
20 janvier 1974
rue Marianne 6l
ll80 Bruxelles
(tét. !47.09.37)
av. Frères teerain 48
1160 Bruxelles
(té1. 762.43.95)
)
64
GHANA buitel
M. G.A. OWUSU
deuxième secrélaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. D.A. ACKWERH
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
I I juillet 1976
5 mars 1976
65
GRECE
(REPUBLIQUE DE GRECE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 7l,Té1.: 736.10.42/43/4 
- 
735.84.86
av. de Tervueren 2@a
ll50 Bruxelles
(té1. 770.77.63)
rue de la Vdlee 31
1050 Bruxelles
$a.64l93t.73)
av. de I'Université 6,4
1050 Bruxelles
(tét. @9.06.26)
av. d'Italie 32
1050 Bruxelles
(tér. 660.46.48)
av. du Derby 53
1050 Bruxelles
(tér. 673.33.s2)
av. de l'Observatoire ll C
ll80 Bruxelles
(tér. 375.34.90)
S.E. M. Stephane STATHATOS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
délégué permanent
(CEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
Mme STATHATOS
M. Constantin ZEPOS
conseiller
délégué permanent adjoint
(CEE)
chef adjoint de la mission
(CECA, CEEA)
Mme ZEPOS
M. Dimitri G. KOULOFOUITOS
conseiller
(questions agricoles)
(CEE)
M. Frixos DMOU
conseiller
(questions économiques
et financières)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme DIMOU
M. Cons'tantin G. STAVROU
conseiller
(questions commerciales)
(CEE, CECA)
Mme STAVROU
M. Athanassias EXINTARIS
mnseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme EXINTARIS
3l octobre 1974
4 septembre 1974
l8 mai 1962
2l féwier 1975
le' juillet 1967
14 mai 1976
ch. de Vleurgat 147
1050 Bruxelles
(té1. &8.27.21)
av. Louise 368
1050 Bruxelles
(tÉ1. @7.61.95)
rue Kindermans I
1050 Bruxelles
(té1. 640.29.10)
av. Paul Hymans 129
ll50 Bruxelles
(té1.762.@.55)
av. du Derby 26
1050 Bruxelles
(tét. 673.72.2t)
rue St-Bemard 108
1060 Bruxelles
(tér. 538.55.39)
66
GRECE (suitel
M. Nimlas P. KOURNOUTOS
conseiller
(questions agricoles)
(CEE)
Mme KOURNOTIOS
M. Consta S. KYRIAKIDIS
conseiller(question 'ales)
(CEE, C
M. Georges SPORIDIS
conseiller de presse
(cEE, CECA, CEEA)
M. Constantion
ANDROUTSOPOUI]OS
conseiller juridique
(CEE, CEEA)
Mme ANDROUTSOPOULOS
M. Dionysios DESSYLAS
premier secrétaire
(économie et finances)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DESSYLAS
M. Jean M. NIKOLAREAS
chef du service d'études
et d'information
(CEE)
Mme NIKOLAREAS
M. EIie MARGARITIS
attaché administratif
(cEE, CECA, CEEA)
26 avrd 1974
28 août 1962
ler mars 1976
4 septembre 1975
5 janvier 1976
6 juillet 1967
av. de la Toison
- d'Or 23) àg',:,?u;'l;
I I juillet 1962
rue au Bois 54
Clos des Acacias
I150 Bruxelles
(té1. 762.28.46)
av. des Gaulois 26
1040 Bruxelles
(tê1. 733.59.47)
67
GRECE (suitel
M. Georges PAPASPILIOPOULOS
attaché
aflaires administmtives
(CEE, CECA, CEEA)
M. Ioannis BALTATZIS
conseiller
(alïaires agricoler)
(CEE)
MMe BALTATZIS
M. Læonidas CHRYSANTHOPOULOS
secrétaire
Mme CHRYSANTHOPOUIOS
Mlle Helène SIMIRIOUTOU
secrétaire (commerciale)
12 juillet 1976
l0 septembre 1976
I mai 1976
6 mai 1976
Wezembeekstraat 4A
1980 Tervueren
(tét. 767.62.031
av. de Broqueville 3
ll50 Bruxelles
(tét. 734.56.92)
av. F.D. Itoosevelt 143
1050 Bruxelles
(téI. 660.13.95)
(*) Egalement acqédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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GUATEMAl.A
(REPI.JBLIQUE DE GUATEMALA)
Chancellerie diplomatique :
l04O Bruxelles, M Saint-Michel 3, Té1.: 736.03.,0
S.E. M. Arturo FAJARDO
MALDONADO
ambassadeur extraordinaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECÀ, CEEA)
M. Rodolfo ROSALES-MLJRAILLES
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mlle Gilda GONZALEZ-MOLINA
deuxième secrétaire
19 novembre 1976
12 dtumbre 1972
l0 février 1972
av. Centrale 12
1950 Kraainem
(té1.767.32.78)
av. des Lilas 99
l4X) IVaterlæ
bd touis Schmidt 83
1040 Bruxelles
(tér. 736.86.85)
69
GUYANE
(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE)
C hancellerie d i plo ma t ique :
10,10 Bruxelles, av. des truts 2l-22, Té1. : 513.93.03
S.E. M. Harry E. DYETT
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DYEfi
M. Donald Arthur ABRAMS
deuxième secrétaire
chef adjoint de la mission
Mme ABRAMS
M. Mohamed Raheel I(HAN
attaché administratif
(cEE, CECA, CEEA)
let mars 1976
ler novembre 1975
12 septembre 1973
av. Louise 524
1050 Bruxelles
(têt. 647.96.70)
)
HAITI
(REPI.]BLIQI.JE DE HAITI)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. louise 524 (5e étage), Tê1.: &7.96.70
S.E. M. Rodrigue L. RAYMOND
ambassadeur extraordinaûe
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE)
29 rnet 1969
placs Guy d'Aræzo 16
1060 Bruxelles
(tér. 343.50.11 -
343.s0.12)
rue Timmermans 40
Il90 Bruxelles
(tét. 34s.63.44)
av. Molière 274
1060 Bruxelles
(ré1.345.10.6r)
(*) Egalement accredité en Belgique, au
GATT et auprès du Saint-Siège.
7t
HAUTE.VOLTA
(REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Té1. : 345.99.11 - 345.».12
S.E. M. Piene ILBOLIDO
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaLe
repÉsentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme ILBOUDO
M. Joseph Souleyman MANLY
premier conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
M. Amadé OLJEDRAOCO
premier conseilleur
(CEE, CECA, CEEA)
Mme OUEDRAOGO
M. Clément KAYENDE
chancelier
(cEE, CECA, CEEA)
Mme I(AYENDE
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, auprès du
18 septembre 1972
26 août 1974
ll septembre 1975
2l juin l97l
CH I2O2 GENEVE
av. de Secheron 12
(tét. 32.06.71)
Heidelbergstr. 29
8021 Loppem
(tét. 050/82.28.88)
C*l 1202 Genève
av. de Sécheron 12
(*) Egalement accredité à I'OfIice des Nations unies et des Organisations intemationales à Genève.
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HONDURAS
(REPUBLIQUE DU HONDURAS)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. de la Couronne 88, Té1. : 6,48.20.ü), Télex: IRIKIB 211430
S.E. M. Mario CARIAS
ambassadeur extraordinaire
et plénipoæntiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CARIAS
Prof. Emmanuel COPPIETERS
de ter ZAELE
ministre
chargé d'affaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)
M. Juan José CUEVA
(cEE, CECA, CEEA)
premier secrétaire
29 mu 1973
15 mars 1973
7 septembre 1976
73
« I-a Pineraie»
dÈve de lansrcde 30
1640 Rhode-St-Genèse
(té1. 358.14.60)
av. W. Churchill 25
ll80 Bruxelles
(téI. 3,14.65.53)
av. W. Churchill 25
ll80 Bruxelles
(tét. 34p.46.12)
av. W. Churchill 25
ll80 Bruxelles
(têt. 34.46.12)
av. W. Churchill 25
1180 Bruxelles
tér. 344.65.53
av. Den Doom 7
ll80 Bruxelles
(tét.374.86.17)
INDE
Chancellerie diplomatique :
ll80 Bruxelles, av. Molière 129, Té1.: 343.51.22 à 25
S.E. M. Krishen Behari LALL
ambassadeur extraordinake
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA)
Mme LALL
M. K.K BHARGAVA
ministre
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA)
Mme BHARGAVA
M. RG. RÀIAN
ministre
(af faires commerciales,
scientifiques et industrielles)
(cEE, CECA)
Mme RÀIAN
M. Naresh KUMAR
minisre
(affaires commerciales)
(CEE)
Mme KUMAR
M. Idit MANSINGH
conseiller
(cEE, CECA)
Mme MANSINGH
M. M.H. ANSARI
conseiller
(presse et relations
politiques)
(cEE, CECA)
Mme ANSARI
28 tnai 1973
ler septernbre 1972
18 juillet l97l
8 octobre 1974
ler ætobre 1976
(*) Egalement accÉdité en Belgique et au Luxembourg.
2l septembre 1972
rue Général lrlz 3l
- 
1180 Bruxelles
I rrer. 3u.s8.23)
6 Frankfurt/Main
Liechtenbergstrasse
(2e étage)
(téI. 51.60.21)
rue Marianne 45
1180 Bruxelles
(tér. 345.49.08)
av. de I'Oree 12
1050 Bruxelles
(rér. 640.14.59)
av. de l'Hermine l8
I170 Bruxelles
(tét. 6û.2t.67\
av. A. Huysmans 2
1050 Bruxelles
(tel. 673.84.39)
av. W. Churchill 2348
Il80 Bruxelles
(tét. y5.32.76)
74
INDE (suite)
M. S.K. MODWEL
conseiller
(trade promotion)
(CEE, CECA)
Mme MODWEL
M. Nigam PRAKASH
premier seCrétaire
commercial
(cEE, CECA)
Mme PRAI(ASH
M. F. KAPADIA
premier secrétaire
(développement du
commerce)
(CEE, CECA)
Mme I(APADIA
M. Santosh KLJMAR
premier secrétaire
(cæpération commerciale)
(CEE, CECA)
Mme KUMAR
M. B. NANJIJNDAIYA
premier secrétaire
(afïaires économiques)
(CEE, CECA)
MMe NANJUNDAIYA
M. N.M.H. RAHMAN
premier secÉtaire
(produits agricoles)
(CEE, CECA)
Mme RAHMAN
M. Suryakanthi TRJPATHI
deuxième secrétaire
(cooÉration commerciale)(cEE, CECA)
Mme TRIPATHI
ler mîr 1974
16 octobre 1975
lq novembre 1973
16 août 1976
I juin 1976
20 septembre 1973
19 janvier 1976
av. Bergmann 134
1050 Bruxellæ
(tét.647.07.57)
av. Bergmann 132\ 1050 Bruxelles
I trel 648.54.37)
rue Meyerbeer 49
1180 Bruxelles
(tér. 343.16.51)
6 FRANKFURT/MAIN
Heiligkreuzgasse 14
(tê1. 29.53.4142)
)
)
75
INDE (suite)
M. Dharam Vir MOttAN
attaché
(CEE, CECA)
Mme MOHAN
M. S. JAGANNATHAN
attaché
(secrétaire particulier
de S.E. I'ambassadeur)
(CEE, CECA)
Mme JAGANNATHAN
M. Kasi R. RAO
attaché
Mme RAO
Bureau :
Trade Development
Authority of India
17 décembre 1973
4 septembre 1975
7 ætobre 1974
76
) 
rNDoNEsrE
(REPUBLIQI.JE D'INDONESIE)
n so nruxerreslfï :'î:i:#!#'fff 'rr, : ii t.20.14
av. de Terweren 294
ll50 Bruxelles
(té1. 770.92.65)
- 
770.67.@\
)
M St-Michel 55
1040 Bruxelles
(tét.734.62.48)
av. Reine AsEid 2ll
1950 Kraainem
(tér. 731.85.63)
Grensstraat ll4
1980 Wezembeek
(té1. 731.78.04)
) 
"r. 
o. Terureren 458
ll50 Bruxelles
(té1. 762.18.79)
rue Hobbema I
l(X0 Bruxelles
(tét.733.37.4)
av. de Broquevilb 9?\ 1040 Bruxelles) cd. 771.87.54)
S.E. M. Atmono SURYO
ambassadeur extraordinaire
et plénopoûentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SURYO
M. R. Utoyo SUTOTO
ministre
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SUTOTO
M. Irawan lwan RI.JHIYAT
ministre-conseiller
(affaires économiques)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme RLJHIYAT
M. Sænarto MARTOMIHARDJO
attaché agdcole
(CEE)
Mme MARTOMIHARDJO
M. Wendelinus G. Aevensis DJATII
attaché commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DJATTI
M. PRATJOJO
conseiller
(affaircs consulaires et
protocolaires)
(CEE, CECA, CEEA)
M. Bambang SOEMANTRI
conseiller
(presse et information)
(cEE, CECA, CEEA)
6 awil 1976
30 janvier 1976
4 février 1976
15 août 1974
4 février 1976
4 îévier 1976
(*) Egalement acÆrédité en Belgique et au Luxembourg.
4 février 1976
av. Slegers 156
12([ Bruxelles
(tér. 762.48.88)
av. van Crombrughe ll
ll50 Bruxelles
(té1.771.11.88)
av. P. Hymans 29
1200 Bruxelles
(tét. 771.97.37)
)
)
77
INDONESIE (suitel
M. Mohammad Seng PASELLERI
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme PASELLERI
M. MOEDUANTO
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MOEDIJANTO
M. SOEPRAPTO
attaché administratif
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SOEPRAPTO
4 févier 1976
15 août 1974
12 juin 1973
av. de la Joyeuse
Entrce 40
1040 Bruxelles
(tét. 7y.72.36)
av. Molière 292
l0@ Bruxelles
(rér.344.17.85)
av. Molière 265
1060 Bruxelles
(té1.3,14.17.85)
av. Henri Dunant 4
ll,l0 Bruxelles
(tér. 73s.04.49)
rue Berkendael 183
1060 Bruxelles
(tér. 649.85.07
)
(*) Egalement accrédite en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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IRAK
(REPUBLIQUE D'IRAK)
C ho ncël lerie d i plomatique :
1060 Bruxelles, av. Molière 265,Té1.:345.99.17 
- 
345.99.18
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme
Mlle Suha M.H. AL-TURAIHI
premier secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Amer JOMARD
premier secÉtaire
chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
M. Fakhri AL-DULAIMI
troisième secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme AL-DULAMI
M. Abdul Iturim ASTTVAD
troisième secÉtaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme ASTTVAD
8 tévrier 1973
3 septembre 1975
2l juin 1974
ll mars 1975
av. F.D. Ræsevelt 37
1050 Bruxelles
(tér. 647.«.58)
av. F.D. Roosevelt 83
(3e étage)
1050 Bruxelles
(tét. ffi.29.52
av. Brugmann 29
1060 Bruxelles
(té1. 537.82.83)
Sq. du Vieux Tilleul 2
1050 Bruxelles
(té1. 673.77.98)
av. Montjæ 4648
ll80 Bruxelles
(té1. 375.19.65)
)
79
IRAN
(GOUVERNEMENT IMPERIAL DE L'IRAN)
Chancelleie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. louise 166, Té1. : 640.13.35 - 640.16.89
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme JAHANSHAHI
M. Homayoun MASHAYEKHI
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MASHAYEKHI
M. Gholam A. TCHAMANZAR
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme TCHAMANZAR
M. Fereydoun MADJLESSI
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MADJLESSI
M. Djamehid SARDARI
attaché
(CEE, CECÀ, CEEA)
Mme SARDARI
5 mars 1974
15 mars 1976
14 novembre 1974
14 mars 1974
6 déeembre 1974
))
av. des Lauriers 19
I150 Bruxelles
(tér.731.11.87)
route
Gouvemementale 138
1950 IGaainem
(té1. 731.59.24)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et auprès de IOTAN.
80
ISLANDE
(REPUBLIQUE D'ISLANDE)
Chancellerie diplomatique :
ll50 Bruxelles, av. des lauriers 19, Té1.: 215.10.35
S.E. M. T6mas A. TOMASSON
ambassadeur extraordinaire
et plénopotentiaire
chel de la mission (*)
(CEE)
Mme TOMASSON
M. Hannes HAFS'TEIN
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
(CEE)
MMe HAFSTEIN
2l septembre l97l
19 août 1974
D
8l
) T'RAEL
letar p'lsRaËL)
il80 Bruxeres, 
^". 
,',J/);:!i':r*{"fr:'fff.,' ,ro.no.ro - 374.s0.8s
)
av. louise 524
1050 Bruxelles
(té1. @7.26.58)
av, de I'Observatoire z()
ll80 Bruxelles
(té1. 374.90.80/89)
av. de l'Observatoire 40
ll80 Bruxelles
(tér. 374.90.80/89)
- 
av. de I'Observatoire zl0
I I l8o Bruxetles
' 
(,r,. 374.90.80/89)
av. de I'Observatoire 40
ll80 Bruxelles
(tér. 374.90.80/89)
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN
ambassadeur extraordinaire
et splénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BEN-HORIN
M. Avshalom Aby KENETT
ministre
chel adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KENETT
M. B. SAFRAN
conseiller
(affaires agricoles)
(CEE)
Mme SAFRAN
M. Hai LOUZ-ON
premier secrétaire
Mme LOUZ-ON
M. Gedalyahu SARIEG
attaché
(affaires economiques et
douanières)
(CEE)
Mme SANEG
M. David RANEN
conseiller
(affaires scientiliques)
(CEE)
Mme RANEN
12 novembre 1974
22 mars 1976
ler mars 1976
3 septembre 1974
2l août 1973
PARIS I7E
\ Ambassade d'lsraël
I M Matesherbes 120
(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
23 aolût 1976
82
) JAMAT.,E
r *.) Bruxer res, 
^"'1" i::' #i'r{:J: :;';{:," i r r.06.46 - s t 3.06.47
)
Vanderveyden Drcef 66
19(tr Overlise
(rér. 687.65.75)
av. de Broqueville 270
12fi) Bruxelles
(té1. 762.41.51)
rue Tomberg 117
1200 Bruxelles
(téI.
av. des Nervierts 7
l(XO Bruxelles
(tét.733.&.A)
(*) Egalement accÉdité en Belgique.
S.E. M. Donald Bancraft RAINFORD
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
Mme RAINFORD
Mlle Bette GRANT
premier secÉtaire
(CEE)
Mlle Karen THOMAS
deuxième secrétaire
(CEE)
M. Robert MILLER
attaché
(CEE)
23 novembre 1976
28 septembre 1974
13 mai 1975
27 septembre 1976
)
)
)
83
JAPON
C ha ncellerie d i plo mat ique :
1(X0 Bruxelles, av. des Arts 31, Té1. : 513.63.68
S.E. M. Masahiro NISIBORI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme NISIBORJ
M. Hiroshi OHTAKA
ministre
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme OHTAKA (absente)
M. Kazuo MISHIMA
conseiller
(affaires commerciales)
(CEE)
Mme MISHIMA
M. Katsuhiro ICHIOKA
conseiller
(CEE)
Mme
M. Koichi YAMAZAKI
premier secrétaire
(affaires agricoles)
(CEE)
Mme YAMAZAKI
M. Kiyoshi KAGIMOTO
premier secrétaire
(affaires scientifiques et
industrielles)
(CEE)
Mme KAGIMOTO
)
bd Général Jacques I
1050 Bruxelles
(tét. 647.09.62 
-
«7.10.96)
Park Kennedy
av. W. Churchill 16l
ll80 Bruxelles
(té1. 343.52.07)
av. d'Italie 32
1050 Bruxelles
(té1. 660.14.90)
rue Major Pétillon 4
1040 Bruxelles
(tér. 734.00.63)
av. des Tounerelles 4O
ll50 Bruxelles
(tér. 673.96.00)
aV. Brugmann 415
ll80 Bruxelles
(té1. 3,14.30.82)
4 mu 1976
8 Iévrier 1974
9 mars 1973
17 decembre 1975
23 mu 1975
(x) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
19 juin 1975
)) îü;fîli,.f,ï§' "'
(téI. 672.83.68)
rue Gatti de
Gamond 24
ll80 Bruxelles
376.3r.27)
drève louisa
Chaudoir 7
1160 Bruxelles
(té1. 672.43.08)
Dieweg 25
1180 Bruxelles
(tér. 374.84.09)
av. G.E. tæbon 150
l0l() Bruxelles
(té1. 735.24.61
)
84
JAPON (suitel
M. Koichi TANI
premier særétaire
(affaires economiques
générales)
(CEE)
Mme TANI
M. Takahisa SASAKI
premier secÉtaire
(affaires economiques et
développement)
(CEE)
Mme SASAKI
M. Shiro NAGATO
premier secrctaire
(affaires commerciales)
(CEE)
Mme NAGATO
M. Shigenori SHIODA
premier secÉtaire
(affaires financières et
douanières)
(CEE)
Mme SHIODA
M. Mitsuo SAKABA
troisième secretaire
(CEE)
5 avril 1973
25 Îévier 1976
6 mars 1975
12 juin 1975
28 juin 1976
53 BONN-BAD
GODESBERG
Am lænkert zl8
I rtet. 0222i-36.6s.s41
,
53 BONN ENDENICH
Schmittstrasse I
(têt. 02221-62.28.3s)
53 BONN-BAD
GODESBERG
Rüdigerstrasse 75a
(tét. 02221-y.56.65)
53 BONN-BAD
GODESBERG
t Oberaustrasse 40) oet. ozzzt-.r4.55.97)
53 BONN.BAD
GODESBERG
Im Meisengarten 63
(tét. 02221-y.57.63)
)
(*) Egalement accrédité en république fâlérale d'Allemagne, au Luxembourg et en Norvège.
85
) J'RDANTE
(ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE)
Chancel lerie d i ploma tiq ue :
53 Bonn-Bad fuesberg, Beethovenstrasse 2l
Té1.: 35.,10.51 - 35.70.46 - 35.70.47 - 35.11.43, Télex: 8.85.1101
S.E. M. Nümeddin DAJANI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DAJANI
M. Faleh EL TAWEEL
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme EL TAWEEL
M. Husein HAMMAMI
premier secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HAMMAMI
M. Mazin NASHASHIBI
premier secretaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme NASHASHIBI
N{. Mansour NAHAR
attaché
(CEE, CECA, CEEÀ)
21 septembre 1971
2l septembre 1971
25 janvier 1973
2l septembre l97l
12 novembre 1973
5300 Bonn
Bad Godesberg
Am Ifueuter 8
- 
(té1. 36.49.09)
,
av, des Anémones 4
1640 Rhode-St.-Genèse
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et en République Fedérale d'Allemagne.
86
) KENYA
(REPI.JBUQI.JE DU KENYA)
I 040 Bruxer res, u, . t eua"fillf" tffii''f#J1z;*. « KEN yAREp Brussers
S.E. M. Joseph MULIRO
ambassadeur extraordinake
et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (designé)
(CEE)
Mme MULIRO
M. Bemard ADTINDO
conseiller
(CEE)
change d'allaires a.i.
Mme ADUNDO
M. James Githna KIJNGU
deuxiètne secÉtaire
(CEE)
Mme KUNGU
22 ætobrc 1976
22 ætobre 1976
LONDON N.W.6
30 Milverton Road
(tér. 014s9 3046)
)
rue Kindermans 14
1050 Bruxelles
(tét. @7.10.72)
)
)
(*) Egalement accredité en Belgique et en qualité de haut-commissaire en Grande-Bretagne.
87
) LEsorHo
(ROYAUME DE LESOTHO)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. louise 177,Té1.: 647.24.67 
- 
97.25.01
S.E. M. Thabo E. NTLHAKANA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*) désigné
(CEE, CECA, CEEA)
Mme NTLHAKANA
M. D.M. MOKHESI
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
19 novembre 1976
5 aoûr 1975
))
D.5204 LOHMAR I
Bachstrasse 12
av. du Derby 29
1050 Bruxelles
(tét. 649.46.89\
)
(*) Egalement accredité en Épublique fédérale d'Allemagne.
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LIBAN
(REPUBLIQUE LIBANAISE)
C h a ncelle rie diplo mat ique :
5300 Bonn, Kônigstrasse 79, Tê1. : 2l700l /217@.2
S.E. M. Kesrouan LABAKI
ambassadeur extraordi naire
et plénipotentiaire
chefl de la mission (x)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme LABAKj
M. Michel ABOUKHATER
prcmier secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Georges BACCACHE
attaché économique
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BACCACHE
27 septembre 1966
8 janvier 1973
2 mai 1974
D
)av. des Touristes l8
1640 Rhode-St-Genese
(tér. 358.65. l0/ l4)
)
(x) Egalement accrÉdité en Belgique.
89
) LTBERTA
(REPUBLIQI.JE DU LIBERIA)
1640Rhode-st*:#:,'":1".";{|lffi#{#ir,rr,.:358.65.14
S.E. M. S. OIhEIIO COLEMAN
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de mission (*)
(CEE)
Mme COLEMAN
3 décembre 1974
D
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) UBYE
(REPUBUQUE ARABE LIBYENNE)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Rodsevelt 126,Té1.:649.21.12 
- 
649.21.13 
- 
6,49.37.37
drève de la lauve I
ll70 Bruxelles
(tét. 673.43.43)
)
place Marie-José 6
1050 Bruxelles
(té1. 648.68.32
rue Dodonee 92
I180 Bruxelles
(tét. 34.24.40
av. de la For€t 6
1050 Bruxelles
(té1. 673.20.89)
av. Général Bernheim 73
1040 Bruxelles
. ftétl. @9.53.74)
) *. a" loræ,23
1050 Bruxelles
(téI. 648.58.63
av. d'Italie 45
1050 Bruxelles
ftét. 660.42.66
Rond Point deI I'Etoite 37 loso Bruxelles
S.E. M. AIi M. BUHIDMA
ambassadeur extraordinaire
et pléniptentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
Mme BUHIDMA
M. Mohamed S. EL KEEB
conseiller
(CEE)
Mme EL KEEB
M. Mohamed S. SWEISI
deuxième secrétaire
(CEE)
Mme SIrVEISI
M. Mahdi S. NASER
deuxième secrétaire
(CEE)
Mme NASER
M. Salem Ali Salem DANNAH
troisième secÉtaire
(CEE)
M. Gomaa EL GHARARI
attaché
(affaires administratives)
(CEE)
Mme EL GHARARI
M. Omar S. FREWAN
attaché
(aflaires financières)
(CEE)
Mme FREWAN
M. Mohamed A. EL JERBI
attaché adjoint
(affaires administratives)
(CEE)
23 septembre 1976
6 juin 1973
24 janvier 1974
l5 octobre 1976
15 octobre 1976
14 juin 1972
15 octobre 1976
(x) Egalement accredité en Belgique et au Pays-Bas.
15 octobre 1976
9l
)
MADAGASCAR
(REPIJBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR)
,50 Bruxeres, 
^, 
f!ï:#::::''r+"{l!,ii. .,rr.n.ru 
- 770.1i.74
av. de Tervueren 276
ll50 Bruxelles
(ta.770.17.26 
-
) 770.17.74)
M Général Wahis 14
1030 Bruxelles
(té1. 242.01.79)
qv. des Anciens
C.ombattants 8l
ll40 Bruxelles
(tér.21s.51.12)
rue Læsbroussart ll3
. 1050 Bruxelles) <a. us.ot.ool
av. Broqueville 82
12ü) Bruxelles
(tér. 771.80.16)
av. Slegers 361
1200 Bruxelles
S(tél. 
771.e2.t3)
S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAHINY
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
representant (*)
(CEE)
Mme RAZAFIMBAHINY
M. Jacques RAZAFIARISON
premier conseiller
(CEE)
Mme RAZAFIARISON
M. Fidèle MANANDAZA
conseiller
(CEE)
Mme MANANDAZA
M. Pascal RAKOTONIAINA
conseiller
(CEE)
Mme RAKOTONIAINA
M. Raymond RASAMOELINA
secrétaire d'ambassade
(CEE)
Mme RASAMOELINA
Mme Suzanne
RAVONIMANANTSOA
ANDRIANARJVO
attaché
(CEE)
30 octobre 1973
16 janvier 1974
23 decembre 1975
1er janvier 1974
3 septembre 1975
28 août 1975
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en suisse et auprà du saint-
Siège.
)av. de Mai 86
12([ Bruxelles
(tét. 762.45.20)
rue des Aduatiques 7\ 1040 Bruxelles) <6. tto.ts.6l)
92
MADAGASCAR (suitel
M. Samuel RAKOTONDRABENJA
attaché
(CEE)
Mme MKOTONDRABENJA
M. Joseph Vicror RABEMANANJARA
attaché
(CEE)
Mme RABEMANANJARA
23 dtoembre 1975
20 septembre 1974
)av. Bel Air 69
ll80 Bruxelles
r (té1. 3/4..07.Nt)
av. du Roi Soleil ll
l4l0 Waterloo
(téI. 354.61.95)
St-Hubertus dreef 43
1900 Overijse
(têt. 657.98.42)
Van Espenlaan 4
1980 Tervuren
(té1. 767.97.25)
av. des Croix
de Feu 33
l4l0 Waterloo
(té1. 354.22.39)
Livingstonelaan 3l
1980 Tervuren
93
MALAISIE
(FEDEMTION DE MALAISIE)
Cha ncel leri e d i ploma t iq ue :
1050 Bruxelles, av. louise 212, ler étage,
Té1.: 649.66.80 - 649.67.50
S.E. M.me P.J. LIM
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CEE, CECA, CEEA)
M. A. BURKHAN
conseiller (economique)
(CEE, CECA, CEEA)
chargé d'affaires a.i.
Mme BURI(HAN
M. AMul KADIR
premier secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme I(ADIR
M. NiK IBRAHIM
conseiller (commercial)
(CEE, CECA. CEEA)
Mme IBRAHIM
M. Idris BIN SIDIN
attaché commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BIN SIDIN
M. SYED MOHAMMED
deuxième secrétaire
(administratif)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SYED MOHAMMED
M. Mustakin SALAMAT
attaché (administratif)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SALAMAT
r av. de la Forêt 117I toso Bruxelles
(tér. 660.10.21)
ler avril 1976
l8 août 1975
16 novembre 1973
16 septembre 1974
18 août 1975
3 seotembre 1974'o
(*) Egalement accredité en Belgique.
))
ch. de Bruxelles 293
1950 Kraainem
(rêt. 767.32.20)
)
)
(") Egalement accredité en Belgique.
94
MALAWI
(REPIJBLIQIÆ DE MALAWI)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Té1.: 217.43.70
S.E. M. Timon S. MANGWAZU
ambassadeur extraordinaire
et plénipoæntiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CBCA. CEEA)
Mme MANGWAZU (absente)
M. T.I.M. VARE,TA
premier s€crétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme VARETA
M. P.M. MATHEWE
attaché administratif
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MATHEWE
22 mai 19'13
4 novembrc 1976
3l décembre 1974
av. de l'Echevinage 2l
ll80 Bruxelles
(téI. 374.68.10)
)
av. des Statuaires 55
ll80 Bruxelles
(téI.
av. des Paradisiers 76
l160 Bruxelles
(tér. 660.43.61)
)
(*) Egalement accredité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays'Bas et au Royaume-Uni.
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) MALI
(REPUBLIQUE DU MALI)
1060 Bruxeres, 
^" 
*lxi'li:"{{::ri{:i:ri :345.74.32 - 34s.7s.8s
S.E. M. Mamadou TRAORE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
representant
(CEE)
chef de la mission (*) (designé)
(CECA, CEEA)
Mme TRAORE
M. Sambella DIALLO
conseiller
chargé d'affaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DIALLO
M. Youssouf SIBY
secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SIBY
7 ætoùe 1974
7 ætobre 1974
)rue Jules læjeune 44
1060 Bruxelles
(tét.345.27.89)
av. de la Foêt 4 BP 5
1050 Bruxelles
(tér. 673.34.61)
av. de I'Observatoire 3
1180 Bruxelles BP 15
(tét. 374.42.t6)
P. Isidore Taymans-
straat 140
- 
1900 Overiise
I lter. oaz.or.rel
rue du Trône 12
1050 Bruxelles
(téI. 5lt.M.9l)
)
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) MArrE
(REPUBLIQUE DE MALTE)
C hancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, rue Jules læjeune 44,Té1.: 343.01.95
Télex: MALTAREP 26616 BRU B (Ambassadeur personnel : 345.27.89)
S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
delégué pernanent
(cEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MMe KINGSWELL
M. Anthony J.B. SOLER
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mlle Maria CILIA
premier secÉtaire
(CEE. CECA, CEEA)
M. Joseph PIROTTA
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme PIROTTA
M. Adrian CAMILLERI
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CAMILLERJ
(*) Egalemet accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, au Luxem-
bourg, aux Pays-Bas, en Espagne, aux Etats-Unis d'Amérique, au Danemark, en Suède, en
Norvège, au Canada et aux Nations unies.
24 mars 1972
12 juin l97l
l7 janvier 1975
l0 février 1975
16 avril l97l
av. du Mercure 5
ll80 Bruxelles
) t,r,. 3i4.16.37\
rue Jules Læjeune 4
1060 Bruxelles
(tér. 345.97.65)
M Général
Jacques 268
1050 Bruxelles
) ur.ffi.ez.8e
ch. de Vleurgat 221
1050 Bruxelles
(tê,;1. 649.13.37
)
(x) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
97
) MARoc
(ROYAI.]ME DU MAROC)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98, Té1.:647.34.52 - 647.34.62 -
649.94j0 - 649.94.58 - @9.94.59
Secrétariat de M. I'Ambassadeur: 647.38.39
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la representation
(CEE)
chefl de Ia mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme
M. Ahmed Fouad
BENBOUCHTA
conseiller
chargé d'affaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BENBOUCHTA
M. Mohamed ZOUAOUI
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme ZOUAOUI
M. Zin EL Abidine EL ALAOUI
secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Mohamed CADI TAZI
attaché de presse
(cEE, CECA, CEEA)
6 avril 1972
ler septembre 1972
7 juillet 1976
3 decembre 1974
))
av. des Chênes 22b
1640 Rhode St-Genese
(ré1. 358.33.56)
place Albert
Læemans 14
1050 Bruxelles
(tét. @9.57.53)
I.,ONDON S.W.IE5AQ
Glen House
Stag Place(téI. 834.33.81)
av. d'ltalie 30I lo5o Bruxelles
, (té1. 673.20.93)
av. F.D. Roosevelt 117
1050 Bruxelles
(tét. 660.02.76)
av. Bel Air 69
ll80 Bruxelles
ftét. 343.44.47)
(*) Egalement accÉdité en Belgique et aupres de I'Office des Nations Unies à Genève.
98
ILE MAURICE
Chancellerie diplomatique :
1640 Rhode-St-Genèse, ch. de Waterloo 38, Té1. : 358.23.87
S.E. M. Raymond CHASLE
ambassadeur extraordinairc
et plénipotentiaire
repÉsentant (CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme CHASLE
M. Joseph TSANG MANG
premier conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme TSANG MANG KIN
Sir Guy SAUZIER, Kt., C.B.E.,
ministre plénipotentiaire
(CEE)
Mme SAUZIER
M. Rhafic JANHANGEER
deuxième secétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme JANHANGEER
M. Premduth Kumar FULENA
deuxième secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme FULENA
M. lshwaranand Darsun
RAMTOHUL
deuxième secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
23 septembre 1976
ll ætobre 1972
8 novembre l97l
24 juin 1975
2l mai 1975
2 févier 1973
)av. W. Churchill 220
ll80 Bruxelles
(rér. 343.83.56)
rue Van Eyck 29
- 
1050 Bruxelles
I t,r,. @.08.i4)
)
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ILE MAURICE (suite)
M. Balmookoond TAPOSEEA
deuxième secretaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme TAPOSEEA
M. Reshard FURZIN
attaché administratif
Mme FURZIN
ll octobre 1972
13 octobre 1976
)av. des Roses 23
1640 Rhode St-Genese
(tér. 358.48.81)
)
av. des Nerviens 7
l(X0 Bruxelles
(tét. 734.71.67)
av. Voltaire 175-177
1030 Bruxelles
(té1. 241.94.72)
rue Théodore
Decuyper 153
1020 Bruxelles
) (ét.771.N.32)
(*) Egalement acffedité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bâs.
l0û
MAURITANIE
(REPUBLIQI.JE ISLAMIQT]E DE MAURITANIE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. de. l'Yser 4, Té1. : 736.N.25/26
S.E. M. Ahmedou OULD
ABDALLAH
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme OULD ABDALLAH
M. Bouna KANE
premier conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KANE
M. Hamoud OULD AHMED
deuxième conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
M. Mame AMou GUEYE
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme GUEYE
23 septembrc 1976
23 octobre 1975
12 septembre 1975
26 avnl 1973
)av. des Erables 50
16,40 Rhode-St-Genese
) 
(tér. 3s8.31.50)
rue Joseph Bens 5l
(Apt. Bl - boîte 12)
ll80 Bruxelles
(tét. 345.73.@)
av. du Roi 209
1060 Bruxelles
(tér. 538.44.64)
, M de la Cambre 42
- 1050 Bruxelles
(té1. 648.16.95)
rue du Monastère 34
1050 Bruxelles
(tér. 649.78.83)
Clos Wagram I
. l4l0 Waterloo
I t,er. 3s4.22.s7)
(*) Egalement accÉdité en Belgique et au Luxembourg.
ls awil 1975
l0l
MEXIOUE
(ETATS UNIS DU MEXIQUE)
C ha ncel le rie d ip lo matique :
1050 Bruxelles, av. louise 375, Té1. : 648.26.71 
- 
648.26.84
Télex: 22355 EMBMEX B, Adresse télegr. : EMBAMEX - Bruxelles
S.E. M. Dr. Ramon GONZALEZ
JAMESON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de CTONZALEZ
M. Pedro GONZALEZ-RIJBIO
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
M. Luis CABRERA CUARON
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme CABRERA CUARON
M. Miguel MIRÀNDA VALDEZ
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Femando FERNANDEZ
NIETO
attaché culturel
(CEE, CECA, CEEA)
M. AndÉs LOZANO-HIRSCHFELD
conseiller
economique et commercial
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de LOZANO
6 mars 1975
20 féwier 1975
13 février 1976
25 octobre 1974
17 février 1975
)rue de I'Aurore 34
1050 Bruxelles
(té|.
av. des Klauwaerts 12
1050 Bruxelles\ (té1. 647.79.40\)
rue Rollebeek 28
1000 Bruxelles
(té|.
)
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MEXIOUE (suite)
Mlle Elvia MARTINEZ-MARTINEZ
chancelier
(CEE, CECA, CEEA)
M. José louis GALVAN
CISNEROS
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de GALVAN
Mme Dolores REBOLLO
Vve MONTERO
chancelier
2l janvier 1915
16 mai 1975
27 juillet 1976
)53 BONN-BAD
GODESBERG
Mehlem
Im Hag 15) tter. rr rezl
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NEPAL
(ROYAI.ME DU NEPAL)
Chancellerie diplomatique :
53 Bonn-Bad Godesberg, Im Hag 15, Tét. :02221/34309j
S.E. M. hhwari Man SHRESTA
ambassadeur exuaordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
Mme SHRESTA
M. Jitendra Raj SHARMA
premier secrétaire
(CEE)
Mme SFIARMA
(*) Egalement accrédité en Belgique, en république fedérale d,Allemagne, en Aurriche et au
Luxembourg.
20 janvier 1975
23 avil 1975
)av. F.D. Roosevelt 2l4a
1050 Bruxelles
$êt. 660.42.84)
M Magenta 89
75010 Paris
(té1. Provence 47-94)
Herbert Hooverplein 13
leuven
(téI.
(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
rc4
NICARAGUA
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA)
C h a ncel lerie di plomatique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 2l4a.Té1.: ffi0.43.99
S.E. M. Alvaro RIZO
CASTELLON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (x)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de RIZO
M. Rodolfo ROMERO MEZA
secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Roger Guevara MENA
attaché commercial
15 juillet 1975
2l avril 1973
ls octobre 1975
D
av. Houzeau 84
ll80 Bruxelles
(té1. 375.02.43)
rue Van Cotthem 16
16@ Læeuw-St-Piene
(tét. 377.25.33)
rue Van Cotthem 16a
1600 Læeuw-St-Piene
(té1. 377.25.32)
rue de I'Abbaye 99
1050 Bruxelles
) (tér. 345.14.08)
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) NrcER
(REPUBLIQUE DU NIGER)
C hancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, rue Jules l.ejeune 23, Té1. : 343.81.91 
- 
343.82.@
S.E. M. Jean POISSON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
representant (CEE)
chef de la mission (x)
(CECA, CEEA)
Mme POISSON
M. Boukary GAMBO
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme GAMBO
M. Boubacar CHIMDAYE
attaché hnancier
(cEE, CECA, CEEA)
Mme CHIMDAYE
M. Daouda ZADA
attaché de presse
(cEE, CECA, CEEA)
(*) Egalement accredité en Autriche, en Belgique. au Danemark, au Luxembourg, en Norvège, aux
Pays-Bas, en Suède et en Islande.
7 mu 1969
ll février 1975
ler septembre 1969
10 décembre 1974
D
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) NrcERrA
(REPI.]BLIQIJE FEDERALE DU NIGERJA)
Chancellerie diplomatique :
lMO Bruxelles, av. de Tervueren 3bis, Té1. : 735.N.71 - 735.N.72
D
ch. de Temreren 281
l4l0 Waterlæ
(té1. 354.09.24)
Van Dyck dreef 7
19ü) Overüse
(tét. 687.87.97)
av. d'Oppem 76
1970 tffezembeek
Bourg, Taymanslaan 36
19ü) Overijse
)
Terrestlaan zl4
19(D Overiise
(ré1. 687.5s.75)
Roselaerlaan ll
1980 Tervueren
(té1.767.57.03)
r. rue des Pecheries 444
a 116o Bruxelles(tér. 673.69.89)
S.E. M. Gabriel Oyaletor UEWER.E
ambassadeur extraordinaire
et pléniptentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
Mme IJEWERE
M. B. KAJAL
conseiller
(CEE)
Mme I(AJAL
M. Caleb L AKINYELE
conseiller
alïaires commerciales
(CEE)
Mme AKINYELE
M. J.A. OMERE
premier secrétaire
(affaires économiques et douanières)
(CEE)
Mme OMERE
M. L.O.C. AGUBUZU
premier secrétaire
(CEE)
Mme AGUBUZU
M.S. EDEM
premier secrétaire
(CEE)
Mme EDEM
M. M. JEKADA
premier secrétaire
(cEE)
Mme JEI(ADA
I juin 1976
ler juillet 1975
9 octobre 1974
12 juillet 1976
20 janvier 1976
22 juillet 1975
(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
l7 août 1973
DdÈve de Nivelle 48
ll50 Bruxelles
(té1. 771.86.@)
av. Emest Claes 5
l160 Bruxelles
D 
(tér, 673.20.08)
sq. Maurice Wiser 7
1040 Bruxelles
(téI. 735.48.91)
M louis Schmidt 8]
1040 Bruxelles
M St.-Michel 33) àff,3it"ïî
bd du Souverain 49
l160 Bruxelles
(tét. 673.77.90)
)
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NIGERIA (suitel
M. M.A. CHUKWURAH
deuxième secrétaire
(CEE)
M. S.I. MBAH
deuxième secÉtaire
affaires commerciales
(CEE)
Mme MBAH
M. C.I. IGBOKA
troisième secretaire
(information)
(CEE)
Mme IGBOKA
M. M.M. DAURA
troisième secrétairc
(affairu administratives)
(CEE)
Mme DAURA
M. I.C. EMESIM
attaché
(CEE)
Mme EMESM
Mme J.N.A. ETIM
attaché
(CEE)
M. ETIM (absent)
ll mai 1976
3l juillet 1976
14 juin 1974
5 janvier 1973
22.îévier 1974
ll mai 1976
)av. Jules Céxu 24
I150 Bruxelles
(té1. 770.m.31 
-
) 
170.64.77)
av. des Obstacles I
ll50 Bruxelles
(tét. '170.79.43)
av. Prince Baudouin 19
ll50 Bruxelles
(tét. 770.76.53)
) îTàooi-ï;§ o'
(tér. 374.96.13)
av. Bois du Dimanche 2l
ll50 Bruxelles
(tét. 771.67.35)
Pleinlaan 27
1970 Wezembeek-
L Oooem) ttet. zrr.+a.ztt
108
NORVEGE
(ROYAI.IME DE NORVEGE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue Archimede 17,1é1.: 736.20.45 (5 lignes)
S.E. M, Jens Mogens BOYESEN
ambassadeur extraordinairc
et pléniptentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme BOYESEN
M. Ketil BORDE
ministre-conseiller
chet adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MRDE
M. Terje JOHANNESSEN
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme JOHANNESSEN
M. Bjom SMORGRAV
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SMORGRAV
M. Tore TÔNNE
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
Mme TÔNNE
M. OttO HANSSEN
conseiller
(affaires de pêche)
(CEE)
Mme HANSSEN
M. Trygve SPILDREJORDE
conseiller
(affains economiques
et monétaires)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SPILDREJORDE
19 octobre 1973
16 août 1973
24 julllet 1975
15 septembre 1976
25 juillet 1974
21 janvier 1963
(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
26 juillet l97l
Dav. Bois du Di-
manche 2lA
ll50 Bruxelles
(tê,1. 771.49.97)
av. Paul Hymans 109I ttso BruxellesJ <æt.770.15.8s)
av. Princesse Paola 54
l4l0 Waterloo
(tét. 354.96.42)
109
NORVEGE (suitel
M. Ame HJUISTAD
attaché
(affaires agricoles)
(CEE)
Mme HJUIJTAD
M. Helge ALTEN
premier secrétaire
(aflaires commerciales)
(CEE)
Mme ALTEN
M. Nib LÜHR
chancelier
(CEE, CECA, CEEA)
Mme LÜHR
18 août 1975
12 septembre 1973
1er jgnvier 1974
))
av. Mostinck 16
ll50 Bruxelles
(té1. 771.63.84)
ch. de Bruxelles 307
1950 l&aainem
ftéL. 767.94.96)
av. du Val au Bois 3l
1950 Kraainem
(téI.731.50.16)
Clos des Oyats 6
ll50 Bruxelles
(té1. 771.22.10)
av. des Aubepines 26
1180 Bruxelles
(tér.358.51.31)
dÈve St-Michel 17
1950 lkaainem
(té1. 720.74.84)
(*) Egalement accredité en Belgique, au Luxembourg et au Dankemark.
ll0
NOUVELLE.ZEIÂNDE
Chancellerie diplomatique :
l0@ Bruxelles, bd du Régent 4748, Té1.: 512.10.40
S.E. M. Ian lâchlan Gordon
STEWART
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme STEWART
M. Frederick NOTIAGE
ministre
chel adjoint de la mission(CEE, CECA, CEEA)
Mme NOTTAGE
M. Ross J. CRAIG
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
M. P.J.A. TIPPING
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme TIPPING
M. R.J. PAYNE
deuxième secétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme PAYNE
M. Jeffrey E. DAYKIN
attaché administratif
(cEE, CECA, CEEA)
Mme DAYKIN
24 mars 1972
20 novembre 1976
28 avril 1975
25 août 1976
2l décembre 1974
22 avril 1974
)av. des Eperviers tlO
ll50 Bruxelles
(tér. 771.11.86)
drève des Chevreuils 3
16,40 Rhode-St-Genèse
(tér.358.47.9r)
rue de la Tulipe 33
1050 Bruxelles
(tét.511.21.33)
)
)
lll
) oucANDA
(REPUBLIQUE DE L'OUGANDA)
1050 Bruxeiles, 
^Î : tr:{i';{:!ffi|'[ï,' r r.n3 - 647 .i o.4o
S.E. M. Eliphaz A. ODEKE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ODEKE
M. Francis James TIBEKYINGA
ministre plénipotentiaire
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme TIBEKYINGA
M. Christopher A. ONGOM
attaché
(linancier et administratif)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ONGOM
ler mars 1976
It mars 1976
25 aolût 1976
)av. F.D. Roosevelt 72
1050 Bruxelles
(té1. u7.95.13)
bd du Souverain 34
ll70 Bruxelles
(tér. 673.01.99)
av. des Merles 38
ll50 Bruxelles
(ré1. 77t.7t.21)
rue Th. Decuyper 157-32
12(D Bruxelles
(tér. 77r.06.51)
)
av. de Tervueren 25
1040 Bruxelles
(tÉ,1. 733.23.26)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
|2
) pAKrsrAN
(REPITBUQI.JE ISLAMIQUE DU PAKISTAN)
Chancelleie diplomatique :
l(X0 Bruxelles, av. des Gaulois 25, Té1. : 733.97.83 
- 
733.97.U
S.E. M. Qamar ul ISLAM
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Begum ISLAM
Mlle S.K JAN
ministre
(CEE, CECA, CEEA)
M. Amanullah ZAFAR
ministre
(affaires economiques)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ZAFAR
M. Saleem MURTAZA
sæÉtaire
(aflaires commerciales)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MURTAZA
M. Khalid MAHMOOD
deuxième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MAHMOOD
15 janvier 1974
25 mü 1976
l0 mai 1976
26 novembre 1973
3 août 1976
)rue Crollé 23
1328 Ohain
(tét. 633.24.47)
(") Egalement accÉdité en Belgique et en Épublique fédérale d'Allemagne.
ll3
PANAMA
(REPI.]BLIQUE DE PANAMA)
Chancelleie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue Belliard 19, Té1.: 511.25.27
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme EIena BARIETTA de
NOTTEBOHM
conseiller
chargé d'aflaires a.i.
(cEE, CECA, CEEA)
27 juin 1970
))
rue Jules tejeune 26
1060 Bruxelles
(tér. 343.45.13)
rue Edmond Picard 20
1060 Bruxelles
(") Egalement accredité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
tt4
PARAGUAY
(REPUBLIQUE DU PARAGUAY)
Chancellerie diplomatique :
ll80 Bruxelles, ch. de rilaterlæ 756, Té1. : 649.93.45
S.E. M. Tomris R. SALOMONI
ambassadeur extraordi naire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
Mme SALOMONI
Mlle Diana SALOMONI
M. Gustavo RIEGO
premier secrétaire
(CEE)
Mme RIEGO
14 janvier 1970
29 decembre 1966
)av. F.D. Ræsevelt 202
1050 Bruxelles
) ,r. 673.3e.7s)
Horenberg 79
Eizer-Overüse
19$ Overüse
(tér. 687.51.94)
Laarheidestraat 166
1650 Bep.rsel
(té1. 377.29.58)
sq. Vergoæ I
12ü) Bruxelles
(té1. 7y.07.42)
sq. du Vieux Tilleul 2
1050 Bruxelles
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
ll5
PEROU
(REPUBLIQUE PERUVIENNE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. de Tervueren 179,Té1.:733.33.19
Bureau Commerpial: l&0 Bruxelles, rue Montoyer 17, Tél': 513.88.14115
S.E. M. Emilio G. BARRETO
BERMEO
ambûssadeur extraordinaire
et plénipotentiaLe
chef de la mission (*)
(CEE, CBCA, CEEA)
Mme de BARRETO
M. Gonzalo BEDOYA
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme.BEDOYA
M. Harry BELEVAN
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
MmE BELEVAN
Mlle Elsa ARCINIEGA
attaché économique
(cEE, CECA, CEEA)
Bureau Commercial
M. Carlos GRANDA
conseiller commercial
(cEE, CECA, CEEA)
4 mu 1976
ler avril 1974
12 avlil 1973
ll juin 1975
9 décembre 1975
)
l16
PHILIPPINES
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES)
Chancellerie diqlomatique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 200, Té1.: 672.33.73 - 672.43.92
Bureau de I'attaché commercial: Tél-: 672.§.47
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la m§sion (")
(CEE)
Mme FAUSTINO
M. Wilfredo V. VEGA
chef adjoint de la mission
(CEE)
Mme VEGA
M. Tomas T. SYQUIA
premier secrétaire
(CEE)
Mme SYQUIA
M. Elis€o C. @AMFO Jr
attaché commercial
(CEE)
5 féwier 1973drève de Linkebeek 27
1640 Rhode-St-Genese
) 
(té1.358.28.18)
av. de I'Observa-
toire 43
I 180
375.28.u)
av. Ar. Huymans 184
1050 Bruxelles
(té1.673.51.89)
av. A. Huysmans 195
1050 Bruxelles
(tér.6,49.78.18)
23 ra'roi 1973
2 novembre l97l
l0 septembre 1975
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg'
ll7
) poRrucAr
(REPI.JBUQUE DU PORTUGAL)
rffi) Bruxers, * o" r,r^liiil"l[,'ili.T"!:f;;i.,8 
- 
jr3.25.80 
- 
st2.s2.3s
Télex: 25 170
av. de I'Horizon 24
ll50 Bruxelles
) 
(tér. 762.33.e6)
M Général Jacques 2
1050 Bruxelles
(tét. «9.73.95)
sq. du Solbosch 28
1050 Bruxelles
(tét. «9.56.24)
allê du Languedoc 22
ll,l0 Bruxells
rue Nestor de Tière 64
1030
2t6.94.97)
S.E. M. Antonio de
SIQUEIRA FREIRE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de SIQUEIRA FREIRE
M. Luiz GONZAGA FERREIRA
conseiller
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
MMe GONZAGA FERREIRA
M. Aires Augusto CORREIA
conseiller economique
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CORREIA
M. Pedro ALVARES
conseiller commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mlle Maria da Conceiçao
HENRIQIJES
chef de la chancellerie(CEE, CECA, CEEA)
12 novembre 1974
4 îévlier 1974
ll février 1963
29 aoiû 1974
ll février 1963
aY. de la Malmaison 26
l4l0 \Yaterlæ
(tér. 3s4.64.E0)
av. de I'Emeraude 76
1040 Bruxelles(ta.7x.9t.9)
rue Medaet§ 29
ll50 Bruxelles
(tét. 77r.83.17)
ll8
) R*ANDA
(REPT.IBLIQLJE RWANDATSE)
r (x0 Bruxeues, * #i:#;i:,''{li:i ;i.': ; 
".n 
.$ 
- 
73s. 3 r . I 8
S.E. M. CAIIiXtE HABAMENSHI
ambâs*deur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (*) (désigné)
(CEE)
Mme HABAMENSHI
M. Emmanuel NDAHIMANA
premier conseiller
chargé d'affaires a.i.
(CEE)
Mme NDAHIMANA
M. Raphaël BIKUMBI
premier s€crétairc
(CEE)
Mme BIKUMBI
(r) Fgalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès
du Saint-Si$e et en Norvège.
ll mars 1974
6 septembre 1973
))
av. des Franciscains 5-9
ll50 Bruxelles
(tét. 762.20.05)
av. des Franciscains 5-9
ll50 Bruxelles
(të1. 762.20.05)
av. des Franciscains 5-9
ll50 Bruxelles
(tét. 762.20.05)
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
l19
SAINT.SIEGE
Chancellerie diplomatique :
ll50 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Té1. :762.20.05
S.E.R Monseigneur
H. Eugène CARDINALE
archevêque titulaire de Nepte
nonc€ apostolique
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mgr. Basil LOFTTUS
auditeur
Mgr. Giuseppe LAZZAROTIO
premier secrétaire
26 novembre 1970
5 avril 1976
l7 septembre 1974
t20
) 
'ENEGAL(REPUBLIQUE DU SENEGAL,)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 196, Té1.: 672.90.51 
- 
673.N.97 
- 
673.43.97
)
ch. de Waterloo 1039
ll80 Bruxelles
(tér. 374.88.37)
rue Papenkasteel 166
ll80 Bruxelles
(té1. 374.17.@)
av. Adolphe Buyl 194
1050 Bruxelles
(tét. u0.24.43)
av. de I'Orê 12
1050 Bruxelles
(té1. 648.76.48)
av. de Broqueville 4
ll50 Bruxelles
(té1. 770.09.96)
ch. de Saint-Job 660
ll80 Bruxelles
(téI.375.13.71)
S.E. M. Seydina Oumar SY
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
representant (*)
(CEE)
Mme SY
M. El Hadji Malick DLAKIIATE
Eemier conseiller
(CEE)
Mme DIAI(HATE
M. Amadou SEYE
conseiller culturel
(CEE)
Mme SEYE
M. Demba Konté NIARE
conseiller economique
(CEE)
Mme NIÀRE (absente)
M. Insa N'DAW
premier secrétaire
(affaires culturelles)
(CEE)
Mme N'DAW (absente)
M. Boubou NLANG
premier secrétaire
(CEE)
Mme NTANG
(*) Egalement accredité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
26 juillet 1973
19 juillet 1973
6 mai 1976
2 novembre 1975
3l janvier 1976
2l août l97l
)av. Gén. Dossin
de St.-Georges 54
1050 Bruxelles
(tét. ffi.37.39)
ch. de rrlr'avre 699
) àr,Til'#Ïi
)
)
12t
SENEGAL (suitel
M. Mansour GAYE
deuxième secrétaire
(CEE)
M. Betta Dello SOW
attaché
(CEE)
Mme SOW
17 mars 1976
12 septembre 1974
)53 Bonn
Johannitersu. 30
(té1. 23.96.32)
532 Bonn - Bad
Godesberg
Deutschhermstr. 45
532 Bonn - Bad
Godesberg
Ellesdorferstr. 9
&a. 34.s7.99)
532 Bonn - Bad
Godesberg
Ellesdorferstr. l3-15
532 Bonn - Bad
Godesberg
Gemot-Strasse l0
(té,1. 34.47.90)
)
)
122
) 
'TERRA 
LE'NE
Chancellerie diplomatique :
532 Bonn-Bad Godæberg, Ubierstrasse 88, Té1.: 35.17.64 - 35.17.E5
S.E. M. Dr. Sheka Hassan I(ANU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KANU
M. W.A. JONES
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
M. T.M. KORTEQI.JEE
troisième secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme KORTEQLIEE
M. E.B.O. COKER
attaché
(alïaires commerciales)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme COKER (absente)
M. M.RO. RAHMAN
attaché financier
(cEE, CECA, CEEA)
Mme RAHMAN (absente)
(*) Egalement accÉdité en Belgique, en Épublique fédérale d'Allemagne, en France, en ltalie, au
Luxembourg et aux Pays-Bas.
7 mu 1974
6 juin 1976
3 mars 1973
9 septembre 1973
3l octobrc 1973
))
av. des Trianons 13
1410 Waterloo
(tét. 354.24.74)
route de Kraaiven 6
2850 Keerbergen
(tér. 015-51.32.17)
av. Armand
Huysmans 172
1050 Bruxelles
) gri,. us.26.7s)
)
(x) Egalement accÉdité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne.
123
SINGAPOUR
(REPUBLIQI.JE DE SINGAPOUR)
Chancellerie diPlomotique :
1050 Bruxelles, av. F. Roosevelt 198, Té1. : 660.30.98 - 660'30.99
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme
M. Im Kian Frederick TAN
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
chargé d'affaires a.i.
Mme TAN
M. George CHEN
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mlle Linda HO
attaché administratif
(cEE, CECA, CEEA)
2l juillet 1974
20 jullet 1972
24 avril 1975
)av. de la Fôret
de Soignes, 237
1640 Rhode-St{enèse
) ,r. s38.50.15)
rue de I'Abbaye, 65
1050 Bruxelles
(té1. &9.32.94\
av. de la Libération, 82
1640 Pùode-St-Genèse
(tér. 358.17.19)
ch. de Vleurgat, 202
1050 Bruxelles
) (tér.
)
(*) Egalement arcrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
124
SOMALIE
(REPI.JBUQI.JE DEMOCRATIQI.JE DE SOMALIE)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, rue de I'Abbaye 29, Té1.: 640.16.69 - 640.17.01
Télex: SOMCEE 24807
S.E. M. le Dr. Mohamed Omar
GI.AMA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (*)
(CEE)
Mme GIAMA
M. Ati Hassan ALI
conseiller commercial
Mme ALI
M. tlassan Mohamed
SHABBELEH
deuxième conseiller
MmE SHABBELEH
M. Abdulkadir Mohamed ALI
premier s€crétaite
Mme (absente)
8 juillet 1970
13 décembre 1973
2l awil 1969
14 ætobre 1975
)av. Baron d'Huart 252
1950 lkaainem
(tér.731.86.55)
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique.
125
) souDAN
(REPI.]BUQI.JE DEMOCMTIQUE DU SOUDAN)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 124,Té1.: 647.51.59 
- 
@7.94.94
S.E. Sayed Mamoun Ibrahim
HASSAN
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HASSAN
M. Taha A. GASSIM
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
M. Mohammed B€shir AHMED
premir secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Omar ALMUBARAK
ABUZEID
attaché commercial
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ALMUBARAK ABUZEID
19 juillet 1976
30 mai 1975
30 mai 1975
9 janvier 1976
av. Montjoie l7l
Residence \Àrashington
6e étage
- 
1180 Bruxelles) rtet. r«.r.orl
av. Fr. Roosevelt 242
1050 Bruxelles
(te|.673.21.16)
av. Jean Van
Horenbeeck, 2588
1060 Bruxelles
(tét. 673.@.07)
)
)
(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
t26
) sH IâNKA
(REPUBLIQUE DE SRI LANKA)
ro+o s.*e[o,IJ.' ï#"#';i;i:îri. : st3.s:.st / s2
S.E. M. Tilak E. COONERATNE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme GOONERATNE
M. H. WICKRAMASINGHE
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme WICI(RAMASINGHE
M. S.C.A. NANAYAKKARA
conseiller commercial
(CEE, CECA, CEEA)
23 ju,illet 1974
l1 septembre 1975
lû mai 1976
127
SUEDE
(ROYAI.JME DE SUEDE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Té1.: 736.90.30, Télex:26 126
av. du Prince
d'Orange 28
ll80 Bruxelles
. ftê1. 374.12.M\
)
av. Jeanne 34
1050 Bruxelles
(tét. 649.N.73)
S.E. M. Erik von SYDOW
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme von SYDOW
M. Hans-Olle OLSSON
oonseiller
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme OI§SON
Gôran ZETTERQUTST
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme ZETTERQUIST
M. Ingemar STJERNBERG
premier secretaire
(CEE. CECA. CEEA)
Mme STJERNBERG
M. Hâkan WILKENS
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme WILKENS
M. Bertil ROTH
secrétahe
(cEE, CECA, CEEA)
Mme ROTH
26 mai 1972
ler septembre 1974
lq septembre 1975
6 septembre 1976
l0 septembre 1973
r âv. du Pérou 77
I toSo nruxettes(tét. 672.43.65)
av. de Satume 23
ll80 Bruxelles
(tét. 374.41.36)
Barbizonlaan 20
1900 Overijse
(té1.657.11.08)
. av. des Aubéoines 16l
! ttao nruxeues
(té1. 358.r6.65)
15 80ût 1975
)av. Wellington 137
ll80 Bruxelles
îé1. 374.N.571
Hoogvorstweg 24
1980 Tervuren
- ftét. 767.36.771
,
av. Mostinck 88
ll50 Bruxelles
(té1.771.35.41)
av. du Gui zl4
ll80 Bruxelles
(tér. 375.25.33)
av. Louise 512
1050 Bruxelles
(tét. 649.79.70)
)
)
t28
SUEDE (suitel
M. Wilhelm von WARNSTEDT
attaché agricole
(CEE)
M. Tore GABRIEISSON
conseiller pour les questions
douanières
(CEE, CECA, CEEA)
Mme GABRIETSSON
M. Carl-Gôran LEMNE
conseiller financier
(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEMNE
Mme Margareta DAHLGREN
attaché sæial
(CEE, CECA, CEEA)
MT DAHI.GREN
M. Finn BÔRTBSON
conseiller de pruse
(CEE, CECA, CEEA)
15 janvier 1976
let mai 1973
ler octobre 1973
ler septembre 1975
ler octobre 1973
))
av. Wellington 34
ll80 Bruxelles
(têt. 374.Æ.37)
av. des Tourterelles 6
1950 Kraainem
(té1. 731.64.14)
av. des Châtaigniers 48
1640 Rhode-St-Genese
(té1. 358.31.40)
av. de Fré 269
ll80 Bruxelles
(tét. 375.32.74\
av. Gén. de longueville 6
Woluwe-St-Pierre
ll50 Bruxelles
(té1. 770.97.43)
av. G. Bergmann 109
1050 Bruxelles
(tét. ffi.32.19)
rue J. Jansen 4
l0z[0 Bruxelles
ttét. 736.26.6)
t29
sulssE
(CONFEDERATION SI.]ISSE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxellæ, rue de la Loi 102, Té1. : 230.14.90
S.E. M. Claude CAILLAT
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme CAILLAT
M. Fritz STAEHELIN
ministre
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme STAEHELIN
M. Sven B. MEILI
premier secÉtaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MEILI
M. Jacques FAILLETIAZ
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. André de GRAFFENRIED
troisième secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. Jakob KELLENBERGER
troisième secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme KELLENBERGER
Mlle Verena SHERER
chancelier
(CEE, CECA, CEEA)
4 juin 1974
10 avril 1975
19 juin 1973
12 janvier 1976
6 février 1975
5 avril 1976
9 janvier 1975
))
av. du Manoir 95
l4l0 Waterloo
(tér. 354.03.90)
ch. de Vleurgaet 147
Bruxelles
(téI. 648.28.39)
clos Manuel 4
ll50 Bruxelles
(téI. 771.,10.95)
(*) Egalement accrédité en Belgique.
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SUR!NAM
(REPI.JBUQI.JE DU SI.JRINAM)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, avenue louise 379, Té1. : 640.11.72
S.E. M. R.A. FERRIER
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M. Ferdinandt. VAN DUK
cbnseiller
(cEE, CECA, CEEA)
M. Mansoerali ABDOELRAHMAN
attaché
(affaiÊs administratives)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme Mavis Norine Lieuw A. Paw
19 juillet 1976
4 août 1976
4 août 1976
D
D
)av. louise 304
(5e étage)
1050 Bruxelles
) 
(tér. 648.37.31)
ch. de Malines 298
1950 Kraainem
(té1.731.63.19)
av. de Broqueville 239
1200 Bruxelles
(tét. 770.77.94)
)
)
l3l
SWAZILAND
(ROYATIME DE SWAZILAND)
C ha ncel lerie d i P lomatique :
1040 Bruxelles. rue Joseph II 71,5e étage, Té1.:736.47.13
S.E. M. T.M.J. ZWANE (absent)
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ZWANE
M. Kenneth MBULI
premier secrétaire
chargé d'affaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MBULI
M. S.A. PATO
troisième secretaire
(CEE. CECA, CEEA)
18 décembre
19 septembre 1975
20 mu 1973
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)
SYRIE
(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE)
Chancellerie diPlomatique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Ræsevelt 5, Té1.: 648.01.35 - 648.01.39
)
av. Brugmann 42
1060 Bruxelles
(tér. 343.41.85)
av. de la FoÉt 10
1050 Bruxelles
(tér. 660.33.64)
Place Constantin
Meunier 10
1180 Bruxelles
(té1. ÿ3.84.37)
av. Læbon 53
l160 Bruxelles
- 
(té1. 6fi.28.M1
,
rue Goffart 68
1050 Bruxelles
(tél.
S.E. M. Farid EL LAHHAM
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme EL LAHHAM
M. Ikssem MARDAM
ministre plénipotentiaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MARDAM
Mme Souad ABDALLAH
ministre-conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
M. Hicham KAHÀLEH
premier secétaire
(cEE, CECA, CEEA)
M. M. Badi 'KHATIAB
attaché
(aIIaires administratives)
(CEE, CECA, CEEÀ)
Section économique :
M. M. Adnan EL CHA'ABANI
deuxième conseiller
économique
(cEE, CECA, CEEA)
Mme EL CH'ABANI
16 septembre 1975
7 octobre 1974
4 août 1975
5 octobre 1973
19 février 1974
av. A. Huysmans 76) à:',:,TïffÏi
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays'Bas.
30 août 1974
Schlossstrasse 15
53m Bonn 
-
Bad Godesberg) lffl'ïfr,",
(*) Egalement accrêdité en république fixtérale d'Allemagne.
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)
TANZANIE
(REPI.IBLIQI.]E UNIE DE TANZANIE)
5300 Bonn 
- 
Bad tuesbe *, rfJi#ilKi:'i;:ii;*77 - 3s.@.ss/6, rérex: 88556e
S.E. M. Daniel Narcis Mtonga MLOI(A
ambassadeur extraordinafue
et plénipotentiaire
chef de la mission (")
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MLOI(A
19 novembre 1976
)av. de Meise 75
1020 Bruxelles
(té1. 267.66.39)
av. Léopold III 62
l8l0 Wemmel
(té1. 478.81.28)
av. Burvenich 15
l8l0 \{emmel
(té1. 479.58.73)
rue Traversière 32
1030 Bruxelles
(téI.
)
(") Egalement accÉdité en Belgique, au Luxem'bourg et aux Pays-Bas.
t34
) 
rcHAD
(REPI.IBLIQI.]E DU TCHAD)
Chancellerie diplomatique :
1030 Bruxelles, bd [ambermont 52, Té1. : 215.19.75 (5 lignes)
S.E. M. Paul ILAMOKO-DJEL
ambassadeur extraordinaire
plénipotentiaire
rcprésentant (CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme ILAMOKO-DJEL (absente)
M. EHEMIR TORNA
premier conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme EHEMIR TORNA
M. Koumtog LAOTEGGUELNODJI
conseiller économique
(CEE, CECA, CEEA)
Mme. LAOTEGGLIELNODJI
M. Paul MAMAT
attaché culturel
(cEE, CECA, CEEA)
Mme MAMAT
6 avril 1976
2 îévrier 1974
20 novembre 1975
l0 décembre 1976
)av. de Tervueren 12
l(XO Bruxeiles
(ré1. 735.58.24)
av. Tervueren 225
ll50 Bruxelles
(tét. 733.34.94)
av. du Prince
Baudouin 3
l4l0 rJ/aterloo
(ré1. 354.85.74)
Val des Seigneurs 137
Appartement B
6e étage
I ll50 Bruxelles
, (ré1. 73r.13.85)
av. Paul Hymans 3
1200 Bruxelles
(tét. 771.30.26)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique.
l3s
) THAT*NDE
(ROYAI.JME DE THAILANDE)
Chancelleie diplomatique :
1160 Bruxelles, av. de Tervueren 460, Tê1.:762.32.û 
- 
762.46.22
S.E. M. Padung PADAMASANKH
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
MMe PADAMÀSANKH
M. Orachun TANAPHONG
conseiller
(CEE)
Mme TANAPHONG
M. Netr THAITAWAT
premier secrétaire
(CEE)
Mme THAITAWAT
M. Samboon CHALERMSRI
premier secrÉtaire
(CEE)
Mme CHALERMSRJ
.M. Kasit PIROMYA
deuxième secrétairc
(CEE)
Mme PIROMYA
23 juillet 1974
19 juillet 1976
22 juillet 1972
1er juillet 1974
25 juin 1975
r36
)
)
Dieweg 32a
ll80 Bruxelles
(tér. 375.09.s6)
rue Th. Decuyper 143
app. no 4
12@ Bruxelles
(tét. 762.47.23)
rue Knapen 52
1040 Bruxelles
(té1. 734.19.74)
rue Edgar Tijtgat 26
1200 Bruxelles
L, (té1. 762.t9.68\
,
rue Theodore
Decuyper 127
12ü) Bruxelles
(té|.
av. Van Goolen 8
ll50 Bruxelles
(tét. 762.20.33)
)
TOGO
(REPI.JBLIQUE TOGOLAISE)
Chancellerie diplomatique :
ll50 Bruxelles, av. de Tervueren 264, Té1.: 770.17.91 
- 
770.55.63
S.E. Kodjovi Vinyo DAGADOU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
reprcsentant (cEE)
chel de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme DAGADOU
M. Koffi ADJOYI
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ADJOYI
M. AMou Raouf ISSAKA
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ISSAI(A
M. Ombri PANA
attaché culturel
(CEE, CECA, CEEA)
Mme PANA
M. Ahlonko BRUCE
attaché
Mme BRUCE
M. Folly AYIKA
attaché affaires frnancières
(CEE, CECA, CEEA)
Mme AYII(A
26 juin 1969
I novembre 1975
17 mars 1974
8 décembre 1970
17 août 1976
l5 septembrc 1975
(*) Egalement accrédite en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et
Suisse.
)Lyndale NW 2
"Greenbonk"
01435 063)
(*) Egalement accrédité en RF.A. et au R-U.
136 bis
) roNGA
(ROYAI.JME DE TONGA)
rondon sw r y on, *r,,*f!f,/,tr!;';##'li3Tf,i ,rrnnoor, rér. : 0r - 83e 3287
S.E. M. Inoke F. FALETAU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (x) (désigné)
MMe FALETAU
)route Gouvememen-
tale 90
1950 Kraainem
(tét. 731.27.50)
av. des Erables 22
1640 Rhode-StCenæe
(ré1. 358.58.70)
Clos du Rivoli 2
l4l0 Waterloo
(tét. 354.77.41)
Notre-Dame-au-Bois
Narcissenlaan 1
19(D Overijse
(tér. 657.29.83)
av. Massenet 9
1190 Bruxelles
(tér. 343.63.48)
(*) Egalement accÉdité en Belgique.
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) TRTNTDAD ET TABAG.
1040 Bruxeres, .. *oo,orfl'r1':itr:; l::ii:.i{;; - st2.s s.y,rérex : 2353eb
S.E. M. James O'Neil LELS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (")
(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEIÿIS
M. Terrence BADEN-SEMPER
ministre-conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BADEN-SEMPER
M. Maurice St. JOHN
ministre-conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme St. JOHN
M. Trevor SPENCER
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
M. Læarie ROUSSEAU
premier secÉtaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ROUSSEAU
13 juin 1973
let mars 1972
19 juillet 1973
ler man 1972
29 aoûû 1973
)av. de Tervueren 280
ll50 Bruxelles
(tét. 771.71.57)
av. des Volontaires 327
ll50 Bruxelles
(tét. 762.14.98)
av. des Mimosas 49
1150 Bruxelles
(tér.733.15.17)
)
)
(x) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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) ruNrsrE
(REPUBLIQUE TUNISIENNE)
Chancellerie diplomatique :
ll50 Bruxelles, av. de Tervueren 278,Té1.:771.73.94 - 771.73.95 - 762.14.48
S.E. M. Ismarl KHELIL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la représentation
(CEE)
chef de la mission (*)(cEcA, CEEA)
Mme I(HELIL
M. Tahar SIOUD
ministre-conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SIOUD
M. Abdenazak ATTIA
secÉtairc
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ATTI.A
25 septembre 1972
3 janvier 1973
ll septembre 197
)av. du Fort-Jaco 74
ll80 Bruxelles
(té1. 374.23.51)
rue Gachard 7l
1050 Bruxe[es
av. de la Héronnière 98
ll70 Bruxelles
rue Garehard 7l
1050 Bruxelles
av. Louise 479
1050 Bruxellæ
rue Gachard 7l
1050 Bruxelles
) bd de ta cambre 3
Résidence Savoy
1050 Bruxelles
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TUROUIE
(REPUBLIQI.JE TURQI.]E)
C hancel lerie di P lomat ique :
1050 Bruxellæ, av. Louise 479,Té1.: &7.9,03
S.E. M. Tevfik SARAÇ@LU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
délégué permanent (CEE)
chef de la mission
(cEE, CECA)
Mme SARAÇOGLU
Mlle SARAÇOGLU
M. Halil DAG
conseillei
Mme DAG
Ministère des qfaires étrangèra
M. Omer ALTUG
deuxième secrétaire
Mme ALTUG
M. Umur APAYDIN
deuxième secrétaire
Mme APAYDIN
M. IzÊt GUCYENER
deuxième secrétaire
M. Mustafa TAHTALI
attaché
Mme TAIITALI
M. Bahd ULAS
attaché
Mme ULAS
)
31 août 1972
15 octobre 1976
30 deoembre 1974
29 aotût 1975
25 aotr 1976
3 décembre 1973
19 novembre 1975
)rue Gachard 7l
1050 Bruxelles
rue Gachard 7l
'1050 Bruxelles
) ur. o, Fort Jaco 74
1180 Bruxelles
rue Gachard 7l
1050 Bruxelles
av. Alex Bertrand 56
ll90 Bruxelles
(tér. 344.50.55)
rue de la Tulipe 37
1050 Bruxelles
rue Jodard 7l
1050 Bruxelles
rue Gachard 7l
Résidence Montaigne
1050 Bruxelles
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TUROUIE (suitel
M. Ejder GUNCAN
attaché
Mme GLINCAN
M. Mehmet Ihsan YILMAZTURK
attaché
M. Yener GULER
attaché
Mme GULER
M. Cemil COSKLJN
attaché
Mme COSKLJN
Semice des experts économiques
M. Mustafa RENKSIZBULUT
conseiller-expert
Mme RENI(SIZBULW
M. Muammer ERTEN
conseiller-expert
(alïaires industrielles)
Mme ERTEN
M. Hizir GEYLAN
conseiller
(aIfaires industrielles)
Mme GEYLAN
Semice juridique
M. Nevzat BILGEBAY
conseiller juridique
Mme BILGEBAY
13 octobre 1976
15 décembre 1975
7 avrn D76
15 décembre 1975
27 août 1973
7 novembre 1973
15 mars 1975
2 janvier 1976
)Residence Montaigne
- 
rue Gachard 7l
J roso Bruxetlæ
rue Beckmans 124
1060 Bruxelles
Résidencp tæs Lilas
rue Berckmans 124
1060 Bruxelles
I Résidence Les Lilas
7 rue Berckmans 124
1060 Bruxelles
M de la Cambre 42
1050 Bruxelles
(té1. @7.29.t5)
)
141
TUROUIE (suite)
Ministère desJinances
M. Dr. Turkan CADIRCIOGLU
conseiller (alfaires fi nancières)
Ministère du Commerce
M. KâKKi GÜCÜK
conseiller
(affaires commerciales)
Mme GÜCÜK
M. Ayhan COPUR
attaché
(aflaires commerciales)
Mme COPUR
M. Oguz GORBON
attaché
(affaircs commerciales)
Mme GORBON
Ministère des douanes et des monopoles
M. OrhAN YÜZBASIOGLU
conseiller
MME YÜZBASIOGLU
28 juin 1976
15 mars 1976
28 novembre 1974
28 novembre 1974
24 septembre 1973
)av. Maréchal Ney 13
ll80 Bruxelles
(tét. 374.88.02)
ch. de la Hulæ 3
ll80 Bruxelles(tét 374.19.91)
)
)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
t42
) URUGUAY
(REPI.JBUQI.JE DE UURUGUAY)
C hance I le ri e dip lo ma tique :
1050 Bruxelles, av. louise 437,Té1.: 649.46.26 
- 
ffi.11.69,Télex: 24663
S.E. M. Federico
GRIJNWALDT.RAMASSO
amhssadeur extraordi naire
et plénipoæntiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de GRLJNIVALDT-RAMA§SO
fh. Agustin M. ESPINOSA-
LI.oVERAS
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
14 septembre 1969
ll novembre l97l
))
av. des Châlets 15
ll80 Bruxelles
(tét. 374.62.91)
av. Ptolémée 12
4e étage
ll80 Bruxelles
(té1. 374.74.1t)
av. Huysmans 235
1050 Bruxelles
(tét. 647.14.81)
av. du Bemel 30
1 450 rrrÿoluwe-St-Piene
(té)t. 771.69.65)
)
)
143
VENEZUELA
(REPT.JBLIQT.TE DU VENEZLIELA)
Chancelleie diplomalique :
1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Té1. : 513.36.73
S.E. M. Ignacio SILVA SUCRE
ambassadeur extraordinake
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SILVA SUCRE
M. M. Francisco QLruADA LARES
ministre-conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de QWADA
M. Freddy CHRJSTLANS
conseiller &onomique
(CEE. CECA, CEEA)
Mme CHRISTLANS
M. Nelson VALERA
premier secrétaire
(cEE, CECA, CEEA)
Mme VALERA
Mme Milagros AGUIAR de PUIG
deuxième seüétaire
(CEE, CECA, CEEA)
M. PUIG
12 novembre 1974
29 avnl 1976
ll man 1974
23 septembre 1974
2l novembre 1974
)
t4
VIET-NAM
)
)
)
)53 Bonn-Bad
Godesberg
Kraterstrasse 7
) 
(tér. 34.54.57)
53 Bonn
Adolfstrasse 53
(té1. 65.49.14)
)
)
(*) Egalement accÉdité en république fedérale d'Allemagne, en Belgique et en Autriche.
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YEMEN
(REPI.ELIQI.]E ARABE YEMENITE)
Chancellerie diplomatique :
53 Bonn-Bad fuesberg, Heerstr. 95, Té1.: 351077178
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKA'T
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme BARAI(AT
M. Jamil Jamal JAMIL
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)
Mme JAMIL
13 awil 1973
))
av. F.D. Roosevelt 184
l0$ Bruxelles
(téI. 673.88.218)
av. du Barbeau 7
1160 Bruxelles
(tér. 660.41.28)
rue Marie Depage 65
ll80 Bruxelles
(tê1. 345.21.57)
rue Gachard 4l
) 
,',?',: 
Bruxe,es
rue De Praetere 34
1050 Bruxelles
(ré1.
rue Edouard BranlY 2
r ll80 BruxellesI tær. 344.40.83)
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YOUGOSLAVIE
(REPLIBLIQUE SOCIALISTE FEDERATM YOUC,OSI-AVE)
Chancellerie diPlomorique :
1050 Bruxelles, rue de la Vdl@ 41, Té1.: 649.83.65 - «9.83.49
S.E. M. Petar MILIEVIC
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MILJEVIC (absente)
M. Zarko TOMASEVIC
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEÀ)
Mme TOMASEVIC
M. Caslav DJERMANOVIC
conseiller
(affaires économiques)
(CEE, CECA,'CEEA)
Mme DJERMANOVIC
M. Dusan JENECKOV
conseiller agricole
(CEE)
M. Dimce CVETKOVSKI
attaché
(cEE, CECA, CEEA)
Mme CVETKOVSKI
Prof. Suica SALOM
conseiller
(affaires scientifiques)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SALOM
4 d&embre 1972
12 mu 1975
19 février 1973
5 janvier 1976
3 juillet 1974
19 mu 1972
))
av. de I'Horizon 4l
Woluwe-St-Piene
ll50 Bruxelles
(tél.
Quartier Beau Site
Deuxième av. no 3
1330 Rixensart
(tél.
)
(*) Egalement accrcdité en Belgique et au Luxembourg.
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ZAIRE
(REPTELIQUE DU ZAI'RE)
Chancellerie diPlomatique :
l(XO Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30,
Té1.:513.66.10 - 513.43.60 - 513.43.61 - s13.43.62- st3.43.@ - s13.43.65
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
représentant (*)
(CEE)
Mme
M. TOKWAULU BATALE
SOKOLAKAMO
premier conseiller
chargé d'affaires a.i.
(CEE)
Mme TOKWAULU BATALE
SOKOLAKAMO
M. TSHIBADI KALOMBO
premier secrétaire
Mme TSHIBADI
13 août 1976
I septembre 1975
D
1* janvier
l* janvier
1' janvier
4 janvier
26 janvier
26 janvier
6 février
18 février
23 février
27 févner
3 mars
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FETES NATIONALES
HAITI
Fête de l'lndépendance
CAMEROUN
Fête de l'Indépendance
§OI.JDAN
Fête de I'Indépndance
BIRMANIE
Fête nationale
AUSTRALIE
Australia Day
INDE
Fête nationale
NOTIVELLE.ZELANDE
New Zealand Day
GAMBIE
Independence Day
GI.IYANE
Fête nationale
REPI.JBLIQUE DOMINICAINE
Fête de I'Indépndance
MAROC
Fête nationale
)
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FETES NATIONALES (suitel
GHANA
Fête nationale
ILE MAURICE
Fête de I'Indépendance
IRLANDE
Shint-Patrick
PAKI§TAN
Pakistan Day
GRECE
Jour de l'Indépendance
SENEGAL
Fête de l'Indépendance
TCHAD
Fête nationale
DANEMARK
Anniversaire de la Reine
SYRIE
Fête nationale
SIERRA LEONE
Fête nationale
ISRAEL
Anniversaire de la proclamation de l'Etat (1977)
6 mars
12 mars
17 mars
23 mars
25 mars
4 avril
13 avril
16 avril
17 avri
19 avril
2l avnl
)
150
FETES NATIONALES (suite)
TANZANIE
Fête nationale
TOGO
Fête nationale
JAPON
Anniversaire de l'Empereur
PAYS-BAS
Anniversaire du Roi
SIJEDE
Anniversaire du Roi
PARAGUAY
Fête de I'lndépendance
NORVE,GE
Fête nationale
SRI LANKA
Jour de la République
ARGENTINE
Fête nationale
JORDANE
Fête nationale (Indépendance)
AFRIQUE DU SUD
Jour de la République
26 avril
27 avril
) 2e avtit
30 avril
30 avril
14 mai
17 mai
) 22mu
25 mai
'25 mu
31 mai
)
l5l
FETES NATIONALES (suitel
TI.JNISIE
Fête nationale
ITALIE
Fête nationale
TONGA
Fête nationale
PORTUGAL
Fête nationale
ROYATJME-I.JNI
Anniversaire de la Reine (1977)
PHILIPPINES
Fête de I'Indépendance
ISLANDE
Fête nationale
LUXEMBOURG
Fête nationale
MADAGASCAR
Fête nationale
SAINT-SIEGE
Anniversaire du Couronnement de
S.S. le Pape Paul VI
CANADA
Anniversaire de la Confedération (1867)
RlVANDA
Anniversaire de I'Indépendance
l"' juin
2 juin
) + juin
l0 juin
ll juin
12 juin
17 juin
23 juin
) zo jutn
30 juin
1", juillet
l" juillet
)
)l* juillet
4 juillet
5 juillet
6 juiilet
14 juillet
14 juillet
18 juillet
20 juillet
2l juillet
23 juillet
26 juillet
152
FETES NATIONALES (suitel
BURUNDI
Anniversaire de I'Indépendance
ETATS-LTNIS D'AMERIQUE
lndépendence Day
VENEZI.JELA
Fête nationale
MALAWI
Fête nationale
FRANCE
Fête nationale
IRAK
Fête nationale
ESPAGNE
Fête nationale
COLOMBIE
Fête nationale
BEI-GIQI.JE
Fête nationale
ETHIOPIE
Fête nationale
LIBERIA
Fête nationale
)
153
FETES NATIONALES (suitel
)
28 juillet
1o août
6 août
6 août
9 août
10 août
)
15 août
15 août
17 août
PEROU
Fête nationale
SUISSE
Fête nationale
JAMAIQIJE
Fête de I'Indépndance
BOLTVIE
Fête de l'lndépndance
SINGAPOUR
Fête nationale
EQUATEI.JR
Fête nationale
CONGO
Fête nationale
COREE
Fête nationale
GABON
Fête nationale
TNDONESIE
Fête nationalel7 août
)
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FETES NATIONALES (suite}
URUGUAY
Fête nationale
TRINIDAD ET TOBAGO
lndependence Day
MALAISIE
Fête nationale
LIBYE
Fête nationale
SWAZILAND
Fête nationale
BRESIL
Fête nationale
HONDURAS
Anniversaire de I'Indépendance
COSTA RJCA
Jour de I'lndépendance
GUATEMALA
Anniversaire de I'Indépendance
EL SALVADOR
Fête de I'Indépendance
NICARAGUA
Fête de l'lndépendance
25 août
31 août
3l août
lo septembre
6 septembre
7 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
)
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FETES NATIONALES huitel
MEXIQUE
Fête nationale
CHILI
Fête de I'Indépndance
ARABIE SAOI.JDITE
Fête nationale
yËvmr.l
Fête nationale
BOTS\ilANA
Fête nationale
NIGERIA
Fête de l'Indépendanæ
CHINE (rép. pop.)
Fête nationale
CHYPRE
Jour de I'Indépendanoe
LESOTHO
Fête de I'lndépendance
EGYPTE
Fête nationale
16 septembre
18 septembre
22 septembre
23 septembre
26 septembre
30 septembre
lo octobre
lo octobre
1"'octobre
4 octobre
6 octobre
MALI
Fête nationale
)
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FETES NATIONALES (suite}
OUGANDA
Fête nationale
FIDJI
Fête nationale
SOMALIE
Fête nationale
AUTRICHE
Fête nationale
IRAN
Anniversaire de Siâ Majesté ImÉriale
le Shahinshah Aryamehr
TURQI.JIE
Anniversaire de la proclamation de la République
ALGERIE
Fête nationale
VIET.NAM
Fête nationale
PANAMA
Fête de I'lndépendance
LIBAN
Fête nationale
ZAIRE a
Fête nationale
9 octobre
l0 octobre
2l octobre
26 octobre
26 octobre
29 octobre
l"' novembre
l" novembre
3 novembre
22 novembre
24 novembre
)
t57
FETES NATIONALES (suitel
SURINAM
Jour de I'Indépendance
MAURITANIE
Fête nationale
YOUGOSLAVIE
Fête nationale
BENIN
Fête nationale
BARBADE
Fête de I'Indépendanæ
REPUBLIQI.'E CENTRAFRICATNE
Fête nationale
rrnrl.eNon
Anniversaire du Roi
FINLANDE
Anniversaire de la proclamation
de I'Indépendance
CÔTE D'TVOIRE
Fête nationale
HAUTE-VOLTA
Fête nationale
KENYA
Fête nationale
)
25 novembre
28 novembre
29 novembre
30 novembre
30 novembre
lo decembre
5 décembre
6 décembre
7 décembre
11 decembre
12 décembre
)13 décembre
16 décembre
18 décembre
28 decembre
)
)
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FETES NATIONALES (suite)
MALTE
Jour de la République
BANGLADESH
Fête nationale
NIGER
Fête nationale
NEPAL
Fête nationale
))
)
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